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E L BE Y 
Con objeto de asistir á las regatas 
que habrán de v-erifioarse en Santan-
der, ha salido de San Sebastián para 
dicho puerto el Rey Don Alfonso. 
RRIÜELBAS ¡PAiRlCIALfES 
E n el Arsenal del Ferrol se han he-
cho pruebas pardaiies del funciona-
miento d© las iruájquin-as del crucero en 
construcción "Reina Regente." 
¡Las pruebas han dado un resultado 
favorable. 
TÍRiANiQUII/lDAlD 
Telegramas recibidos en el Minis-
terio de la Gotoernación acusan tran-
quilidad en todas las provincias. 
S E l A L E S D E P R 
" Manzanillo, la plaza más importan-
te y comercial de Orieoite, después de 
Santiago, ya cuenta con comunica-
ción propia, con vía férrea que la co-
munica directamente con la capital 
de su provincia y con la Habana. Es 
este un motivo Je satisfacción y de 
júbilo para cuantos deseamos viva-
mente la prosperidad de esta hermosa 
tierra y el progreso consitante de sus 
múlt iples fuentes de riqueza. 
La inauguración de la nueva línea, 
que era ya una necesidad urgentís i -
ma para Manzanillo, !ha producido 
explosiones de alegría en aquella in-
dustriosa, floreciente y simpática ciu-
dad, que es una de las primeras de la 
República por su actividad, por su 
acendrado amor patrio, por sus nobi-
lísimos entusiasmos. Manzanillo re-
presenta en el movimiento comercial 
de Cuba un elemento de indiscutible 
eficacia, y ya era hora de que se reali-
zara algo positivo en beneficio de pue-
blo que tanto vale y que tanto signifi-
ca en la vida común', en el mundo del 
trabajo y de las iniciativas industria-
les. 
Con el apoyo resuelto, inteligente, 
decisivo, del poder público, Manzani-
llo y las demás poblaciones de la Re-
piiblica que se hallan en -su caso pue-
den realizar cosas muy ¡buenas, aco-
meter empresas que redunden en be-
neficio propio y de las provincias á 
que pertenezcan. Sin vías de comuni-
cación ráp idas y económicas, es im-
posible que las iniciativas arraiguen 
y la riqueza nacional se difunda, pro-
porcionando ocupación á los brace-
ros y illevando el bienestar al seno de 
familias laboriosas. Por esto nosotros 
hemos aconsejado siempre, como de-
ber primordial, la construcción de 
^ías ferrocarrileras, el cmzamiento 
de toda la Isla por esos ramales que 
oonstituyen las verdaderas arterias 
del impulso nacional, el sistema circu-
latorio de los pueblos que ¡baminan sin 
interrupción y sin desmayos hacia ias 
avanzadas del progreso humano. 
A l felicitar nosotros á Manzanillo 
por el beneficio que ha alcanzado, y 
mediante el cual conseguirá colocar-
se pronto á la altura que le correspon-
de, hacemos sinceros votos porque ¡be-
neficios análogos se extiendan á todos 
aquéllos pueblos de Cuba que, por 
sus condiciones especiales, merecen 
ser protegidos y alentados, porque de 
esta suerte la riqueza se d i f u n l i r á 
provechosamente por todos los rinco-
nes de la isla, llevando el pan de la 
vida á todos los hogares y la confian-
za en un porvenir mejor á todos los 
pechos. 
ffldíüi 
E l tiempo en la semana pasada ha 
continuado en las condiciones propias 
de la estación, formándose turbona-
das diariamente por toda la Repúbli-
ca, las cuales han producido lluvias 
bien dis t ru ibuídas , beneficiosas á la 
agricultura; pues no habiendo sido 
excesivas en parte alguna, n i demasia-
do frecuentes en los mismos lugares; 
al par que han contribuido al desarro-
llo de todas las plantas, no han entor-
pecido los trabajos de cultivo. A l 
desfogar las turbonadas, se han pro-
ducido en algunos lugares fuertes y 
breves fugadas de viento, qué no te-
nemos informes de que hayan causa-
do daño alguno, y algunas descargas 
eléctricas, de las que una mató á un 
hombre y tres bueyes en Vieja Berme-
ja. En y iña les , Matanzas, Camagüey, 
Gibara, Bañes y Ñipe sólo cayeron 
lloviznas ó lluvias muy ligeras. Los 
vientos fueron en general calurosos 
y variables, predominando en la di-
rección y con la intensidad de brisas 
j fres quitas en las horas próximas al 
mediodía; y la atmósfera se ha soste-
nido en general nublada parcialmen-
te, más cubierta por las tardes que 
por las mañanas á consecuenica de las 
turbonadas que se forman casi cons-
tantemente durante la segunda mitad 
de los días. 
E l calor ha sido el propio de la es-
r.t'ion, sintiéndose cou mayor inten-
sidad en Santiago de Cuba y por la 
costa Sur de la República, que en el 
resto de ella. Se ha sostenido un buen 
grado de humedad en la a tmósfera; y 
á la tierra no le ha faltado la nece-
saria para el desarrollo de la vegeta-
ción, excepto en los lugares de la cos-
ta N de la provincia de Santiago de 
Cuba, en que se ha expresado que só-
lo cayeron lluvias muy ligeras des-
pués de la seca que viene reinando 
allí desde todo el mes próximo pasa-
do ; sin embargo, por Puerto Padre, 
I lolguín y algunos otros lugares de 
esa provincia han venido cayendo 
abundantes y frecuentes aguaceros. 
E l aspecto de la caña es magnífico 
en todas partes, desarrol lándose bien, 
tanto la nueva como la de r e toño ; y 
se llevan adelante con actividad los 
necesarios trabajos de cultivo, que só-
lo están un poco atrasados por deter-
minados lugares de las provincias de 
Santa Clara y Matanzas. Se hacen 
algunas siembras de dicha planta; y 
se continúa preparando terreno para 
las de "medio tiempo y de f r í o " en 
diferentes lugares. En el central 
"Conchita ," de Alacranes, se han em-
pezado á efectuar grandes reformas 
en la maquinaria. Algunos ingenios 
de la costa N . de Santiago de Cuba 
siguen moliendo aún,- calificándose de 
colosal el rendimiento del "Chapa-
r r a . " 
De- las escogidas de tabaco en la 
provincia de Pinar del Río, tenemos 
noticias de que se prosigue en todos 
sus términos, con rendimiento de me-
diano á bueno, habiendo empacado 55 
" tercios" en la semana los talleres 
que efectúan dicho trabajo en San 
Cristóbal. Para las ventas de la rama 
hay poca animación en esa provincia, 
obteniéndose precios bajos en las po-
cas que se han efectuado, sin que se 
haya realizado ninguna en la semana 
en el término de Viña les : en el de 
Consolación del Norte se vende á ra-
zón de once á catorce pesos el quin-
tal . 
E n el valle de Manicarogua funcio-
nan algunas "escogidas" en Manica-
ragua, el Hoyo y la Moza, obtenién-
dose hasta el presente poca hoja de la 
clase á propósito para la exportación 
al extranjero. En Morón se abren dos 
"escogidas" én estos d ías ; y por el 
NE. de la provincia de Santa Clara 
siguen funcionando con regularidad, 
con el personal necesario las que hay 
establecidas allí, en diferentes pobla-
ciones. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, y se desarrollan 
bien en todas partes, dando aún esca-
so rendimiento la recolección de sus 
frutos en algunos lugares de la pro-
vincia de Matanzas y en la mitad oc-
cidental de la de Santa Clara; me-
diano en algunos términos de la de 
Pinar del Kío; abundante en el de 
San Cristóbal, en Camagüey y en San-
tiago de Cuba; y bueno en Viñales, en 
la provincia de la Habana, en algunos 
lugares de la de Matanzas y porción 
oriental de la de Santa Clara. Se si-
gue recolectado algún maíz tierno, 
siendo abundante en casi todas partes 
la cosecha de ese grano. También re-
sulta buena la del café y las de f r i -
joles blancos y colorados—que pron-
to se empezarán á recolectar los de 
esos tres frutos—en las fincas de las 
lomas de Taco-Taco, siendo inmejora-
ble, tanto en ellas como en las de los 
llanos de aquella zona, el estado y as-
pecto de la cosecha del maíz. Se pre-
paran terrenos en diferentes puntos 
para hacer siembras de diversas fru-
tas, entre las que figuran exténsas de 
plantas cí tr icas y de piñas en isla de 
Pinos; y de esta úl t ima fruta en Bai-
noa, en cuyo lugar se hallan frondosos 
y en muy buenas condiciones los na-
ranjales, que van también satisfacto-
riamente en las colonias americanas 
de Pinar deí Río y de Camagüey. En 
las lomas de Taco-Taco siguen ha-
ciéndose siembras de café en buenas 
condiciones; para dedicarse á 'cuyo 
cultivo y al de los frutos menores, 
acuden allí familias de Vuelta Abajo 
y de Puerto Pico y braceros de este 
último punto. Continúan recolect-ári-
dose piñas de buena clase en cantidad 
regular, para la exportación en Arte-
misa, Guanajay y Bainoa. En el tér-
mino de Morón se han sembrado de 
plátanos, 10 caballerías de tierra en 
Punta Alegre, 12 en Turiguanó y 20 
en Tabor, pertenecientes estas últi-
mas á una casa alemana. 
Los potreros tienen buenos pastos 
y abundantes aguadas,, siendo exce-
lente el estado de toda clase de ani-
males; pues sólo tenemos noticias de 
algunos casos de muertes ocurridas 
en el ganado vacuno por el carbun-
clo sintomático en el término de la ca-
pi ta l de la proéíincia de Santiago de 
Cuba y alguno que otro caso de la 
misma enfermedad en una finca de la 
de Camagüey, habiéndose atajado los 
progresos de esa epidemia con la apli-
cación de la vacuna con el virus an-
ti-carbuncloso, del que se facilitaron 
200 dosis por la Secretar ía de la Jun-
ta de Agricultura de la primera de 
dichas provincias y 1.000 por la de la 
segunda. En el término de Colón si-
gue escaso el ganado de cerda para 
las necesidades del consumo. 
Es tá abundant ís ima la leche, así co-
mo el queso de Camagüey. 
Los apiarios están muy activos, ha-
biéndose hecho en Camagüey alguna 
recolección de cera y miel, de lo que 
los agricultores llaman el "despun-
te ," con regular resultado. La cera 
se cotiza allí á $30 el quintal y la miel 
á $0.38 el galón. 
En el mes de Junio se han extraído 
de los montes de Camagüey, además 
de buen número de troncos de cedro, 
caoba y otras varias clases de made-
ras y de 25.000 pies de madera labra-
da, 1.000 horcones de jiquí, 6.000 
cuerdas y 5.000 caballos de leña, 1.000 
de yarey, 14.000 sacos de carbón ve-
getal, 3.000 postes de telégrafo, 3.000 
quintales de cáscara de mangle, 200 
cunas para embarcaciones, 20.000 
traviesas y buen número de otras más 
para vías ancha y estrecha, postes pa-
ra céreas y estacas para carretas . 
aHy .escasez de braceros para los 
trabajos agrícolas en la provincia de 
Matanzas; y también actualmente es-
casean los trabajadores para la lim-
pieza de la caña en el NE. de la de 
Santa Clara, por haber dejado esa 
ocupación para dedicarse á las de la 
escogida del tabaco, muchos de los 
que en ella estaban empleados. 
BATURRILLO 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dictado una nueva plausible cir-
cular, recomendando á los Inspecto-
res de Distritos que no ratifiquen en 
los cargos de maestros de escuelas 
mixtas á los hombres que actualmente 
las sirven, sino en casos de no presen-
tarse mujeres aspirando á ellas. Y 
en cambio, que los maestros no con-
firmados por esta causa, sean conside-
rado excedentes, y preferidos á todos 
otros en las primeras vacantes de es-
cuela de varones que ocurran. 
Esta segunda prevención es muy 
justa. La primera responde al largo 
doliente clamor de la opinión pública, 
á las alarmas de los padres de fami-
lias campesinas y á las incesantes re-
comendaciones que hemos venido ha-
ciendo desde las columnas de la pren-
sa cuantos, devotos de la moralidad y 
defensores de la inocencia, hemos ve-
nido observando con qué facilidad 
han podido morir pudores, caer hon-
ras y producirse escándalos, por el 
contacto frecuente de maestros jóve-
nes y niñas en pleno desarrollo físico, 
por la soledad de las escuelas rurales, 
la ausencia de vigilancia paterna y 
la frecuencia de ocasiones en que el 
instinto sexual puede anular la pru-
Jencia del educador para que impe-
re el apetito del macho. 
Si la desatención con que las auto-
ridades de Instrucción Públ ica vieron 
este peligroso asunto, no hubiera pro-
ducido hondas desdichas morales que 
han quedado ocultas en el misterio de 
la vida campesina, tendríamos aho-
ra mismo una lección práctica, harto 
elocuente. 
" E l Baluarte," periódico de Batá-
bano, refiere que un indigno maestro 
del distrito abusó de la debilidad de 
una niña de doce años confiada a sus 
lecciones. 
Hojéese la colección de este D I A -
RIO, y se encontrarán varios trabajos 
inspirados en el deseo de evitar tales 
infamias. La soledad—hemos dicho—• 
la constante contemplación de feme-
niles encantos, el inevitable toca-
miento del maestro en las carnes de 
la discípula en las clases de escritu-
ra y dibujo, los movimientos de esta 
en los ejercicios calisténicos, su can-
dor, su indefensión, el aliciente de la 
impunidad, todo, excita los varoniles 
instintos. Concebido el mal pensa-
miento, todo son facilidades é incen-
tivos. Y tenemos que, al cabo, preva-
lece el macho, cede la hembra, .y un 
angelito, enviado allí por sus padres 
para que se le educase, pierde la 
flor de su inocencia, se hunde tempra-
namente en el sensualismo y viene 
á ser una perdida más la que estaba 
destinada á ser esposa pura y amante 
madre de familia. 
Y lo que otras veces he dicho: los 
políticos que han conseguido aquella 
escuela para el maestro correligiona-
rio ; la Junta de Educación que ha eu-
bientó aquella plaza con el joven elee-
tor ó buscador de votos, si tienen hi-
jas, no consienten que sean hombres 
sus maestros, ni siquiera mujeres de 
no muy limpia conducta; pero para 
•maestros de las pobres niñas de los 
campesinos cualquiera les parece bue-
no. 
Y estos campesinos no se fijan en el 
menosprecio que de ellos se hace, y 
ellos mismos apoyan con solicitudes 
que la imbecilidad suscribe, la per-
manencia de maestros solteros en 'las 
esencias á que concurren las pobres 
sitieritas. 
Mis calurosos aplausos sean para 
el doctor García Kohly, sin perjuicio 
de que los maestros no confirmados 
sean preferidos en las vacantes de au-
las de varones. 
Preferible sería dejar analfabetas á 
esas pobres criaturas, á exponerlas á 
prematura corrupción y eterna des-
gracia. 
Y ya que hablamos de tema tan 
simpático -como la enseñanza prima-
ria, recojamos una nota de las "Ráfa -
gas" de " E l Comercio." 
Un mejicano distinguido, el señor 
Jesús Gasea, propone á la prensa de 
su país el estudio de un plan para lle-
var la eclucación á las más apartadas 
comarcas de la república, teniendo en 
cuenta que hay millones de analfabe-
tos allí, y que ni el Estado n i las Mu-
nicipalidades pueden crear tantas es-
cuelas como ser ían precisas. 
E l señor Gasea piensa que se po-
dr í an crear maestros ambrüantes, que 
dieran clases alternas, de primeras 
letras, en aldeas y rancher ías , con lo 
que desper tar ía el amor al estudio en 
el seno de esa población embrutecida 
por la ignoraheia y un d ía habr ía lle-
gado á risueño nivel la cultura gene-
ral de la nación. 
Excelente idea. Suiza y Alemania 
la practican. En el más humilde mon-
•toneito de chozas de pastores suizos 
se lee, porque hay maestros ambulan-
tes que enseñan á leer. Por eso Suiza 
es tan libre. En los campos alemanes, 
hasta las labores femeninas, costura, 
bordados, procedimientos culinarios y 
artes fáciles de la industria, son ense-
ñados á las familias eampesinas por 
maestras pagadas al efecto. 
Entre nosotros, antes se ponen tra-
bas que se dan facilidades á la ense-
ñanza á domicilio. Acabo de leer que 
se negó autorización á un vecino de 
San Antonio para instruir niños en 
sus propias casas. Y para el estable-
cimiento de escuelas privadas, veinte 
requisitos se exigen. 
La enseñanza oficial parece á veces 
una tienda de víveres, celosa del cré-
dito ó la mayor marohanter ía de la 
vecina. O un médico con poca cliente-
la ó boticario con pocas simpatías, 
que anda averiguando si el compañe-
ro tiene tí tulo, y denunciando infrac-
ciones al Subdelegado, cuando lo esen-
cial para la humanidad es que no ha-
ya enf trinos. • • • i 
He propuesto á mi pueblo eso mis-
mo que Gasea propone al suyo, y nin-
gún colega me ha secundado. He di-
cho que los miliares de libros retira-
dos del servicio, que en los almacenes 
se pudren, debieran ser regalados á 
cuantos los pidan para enseñanza de 
los niños campesinos. He indicado que 
el Estado podía pagar un alquiler de 
cuatro duros ó facili tar cierta canti-
dad de papel y lápices, que compra 
muy baratos, á cuantas familias la-
briegas demostraran que un vecino 
enseñaba primeras letras á seis \\ ocho 
chiquillos. Hasta he demostrado que, 
suprimiendo escuelas oficiales, se po-
dría obtener mayor difusión de la cul-
tura. 
En efecto, se crea un aula, allí don-
de el caciquillo rura l la desea. Se tra-
ta de nna finca, en cuyos contornos 
hay veinte muchachos que se matri-
culan y sólo diez que asistan, irregu-
larmente. Esa escuela cuesta unos se-
senta duros al Estado : salen á seis pe-
sos por niño. Tres ki lómetros más 
allá, hay otro núcleo de diez mucha-
chos, que no vienen, porque el río se 
crece, porque hay un monte por me-
dio, ó porque existen celos entre los 
dos terratenientes, adversarios en po-
lítica. Y dos leguas más allá, hay 
otra fincas de donde tampoco acuden, 
por la lejanía, las niñas , particular-
mente. Y tenemos que en un Munici-
pio de doce ó quince mi l habitantes 
campesinos, media docena de escue-
las dan civilización á un centenar de 
muchachos, mientras otro millar de 
ellos crecen en la ignorancia más es-
pantosa. ' 
Esos sesenta duros, repartidos en 
diez consignaciones á maestros parti-
culares de primeras letras, decuplica-
r ían el beneficio. Eso sería hacer pue-
blo y servir á la patria. 
Pero que pretenda un hacendado 
poner una escuelita en su finca, y ahí 
de la instancia, el certificado de maes-
tro público, el examen de la casa por 
Sanidad, • los informes estadísticos, 
etc. 
Por eso tardaremos en parecemos 
á Suiza y Alemania. Pero la bodega 
propia tiene más marchantes que la 
vecina. 
JOAQUÍN" N . ARAMBÜRU. 
Gaceta Internacional 
Según los periódicos alemanes, 
la 'Constitución de Alsacia-Lorena va 
á dar á estas provincias nna amplia 
autonomía, la que traducida en gene-
ral regocijo será la mejor garant ía 
que pueda tener el gobierno de Ber-
lín. 
Mal empieza, sin embargo, la conce-
sión en que basaba Mr. Bullow la 
tranquilidad del imperio y la germa-
nizaeión de esas dos provincias. 
Por de pronto ha sido preciso pu-
blicar un decreto en el que se reco-
mienda á los jefes de cuerpo, todo el 
rigor posible á f in de desterrar la in-
tolerable falta de patriotismo cometi-
da por los a Isa cíanos y loreneses, en-
tendiéndose entre sí en un idioma 
"ext ran jero" como el francés. 
Esto dice el preámbulo solamente, 
que en el articulado de dicho decreto 
hay párrafos tan sustanciosos como l o i 
siguientes: 
"Los alsacianos deben •considerar 
honroso el poder servirse en su corres-
pondencia del alemán, que es la len-
gua de su patria. 
Deben velar asimismo porque sus 
parientes hagan lo propio en sus car-
tas y tarjetas postales, porque el efec-
to sería deplorable en los cuarteles si 
los soldados vieran que sus eaímaradas 
alsaciano-loreneses desdeñaban el uso 
de la lengua nacional y empleaban 
una extranjera en sus relaciones con 
sus familias. 
Hubo un tiempo en que los solda-
dos alsaciano-loreneses recibían pe-
riódicos de Francia ó escritos en fran-
cés. Por fortuna, y gracias á la ener-
gía de los jefes, ha cesado ese abuso. 
Ha}^ que felicitarse de ello, porqua 
la mayoría de los periódicos franeesea 
defienden tendencias socialistas y 
contiene frecuentemente expresiones 
que no son verdad'ei-araente francesas, 
sino provincialismos incomprensibles 
para los extranjeros." 
Del texto de tales artículos se des-
prende la desconfianza que inspira en 
los •centros gubernamentales la ger-
maniza ción de esas provincias y los es-
fuerzos que se hacen para desterrar de 
allí un idioma que, pese al gran can-
ciller actual y á cuantos hayan de su-
cederle en la magistratura imperial, 
se seguirá hablando en Alsacia-Lore-
na por los siglos de los siglos. 
Más que ha hecho España para uni-
ficar su idioma no ha rá seguramenta 
nación alguna. Sin embargo, en Cata-
luña son muchos los que no pueden 
expresarse en castellano y en Vascon-
gadas no son poeos los que no pueden 
salir del idioma que practicaron en la 
niñez. 
Es m á s ; probable es que P i l i pinas 
y Puerto Rieo lleguen á tener el in-
glés como idioma oficial en las escue-
las públicas, y hasta el nativo sabrii 
hablarlo perfectamente porque en el 
correr de los años no pract icará otro 
idioma que ese. tanto en la calle y el 
club, como en la oficina ó en el teatro. 
E l castellano, sin embargo, seguirá 
siendo el idioma familiar, ese y sólo 
ese será el lenguaje que emplee el ni-
ño al romper con las primeras síla-
bas y ni el carácter oficial del inglés 
ni cuantos esfuerzos hagan los yan-
q.uis para desterrar el castellano, se-
rán suficientes para que nuestro idio-
ma desaparezca de allí donde ar ra igó 
desde hace tantos siglos. 
La tenacidad del gobierno austriaco 
para imponer su idioma y acabar con 
el húngaro ha sido inútil. En Polonia 
no hay modo de introducir el ruso en 
las familias Je abolengo polaco. Los 
cosacos del Don están autorizados 
para entenderse en la gerga nativa, 
aun aquellos que están sujetos á la 
disciplina del ejército. En Trieste sa 
habla más italiano que austriaco; y en 
Bohemia ó la Caucasia, allí donde 
el nativo adquirió el uso de un len-
guaje y en él exprese sus sentimien-
tos en él practique su fe y de él use 
para demostrar sus más íntimos afec-
tos, no hay conquista capaz de des-
t ru i r ese idiioma aunque la constan-
cia y los años modifiquen la estructu-
ra toda del pueblo conquistado. 
¡Razones hay por lo tanto, para creer 
que hoy como pasados cincuenta 
| C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S 
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años el AisadLa^Loreaia no hab la rá ol^ 
nativo otro idioma que el francés no 
obstante los decretos qme puedan en-
viarles desde ¡Berlín con articulado 
iti'ás ó menos severo y amenazador. 
CAMiBÁ DE GOMEEGIO 
Anoche celebró dicha Corporación la 
junta reglamentaria del presente mes 
bajo la presidencia de don Narciso (xe-
lats, aprobándose el acta de la sesión 
anterior. 
Se dio- cuenta de las siguientes ges-
tiones : 
Ante el Poder Ejecutivo, solicitando 
la exención del recargo arancelario 
dispuesto por el Decreto número 44, 
sobre el alambre de la partida 41, en 
sus letras a, b, c. 
Ante el Secretario de Hacienda, in-
formándole sobre el precio del alcohol 
desnaturalizado que solicitan del ex-
tranp'ero. 
Pidiendo la derogación de una orden 
de la Aduana que impide la perma-
nencia en los muelles de los dependien-
tes del comercio en las horas que no 
son de oficina. 
Remitiéndole lista de artículos que 
deben ser despachados por "Quedan." 
Solicitando que se autoricen á dife-
rentes Cámaras de Comercio de Fran-
cia, para expedir certificados de valo-
raciones. 
Ante el señor Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, para que 
:se incluyan entre las excepciones de la 
Ley del Cierre las barberías y las dul-
cerías, así como para que no se impi-
da á las panaderías la venta de los ar-
tículos que elaboran, de acuerdo con la 
Ley del" Subsidio Industrial. 
Se dió lectura al informe remitido 
al señor Masferrer, representante por 
Oriente, sobre la creación de una mo-
neda fraccionaria con el cuño nacio-
.ual. 
Se leyó la solicitud de varios comer-
ciantes de ferretería, solicitando que la 
Cámara gestione la equiparación del 
almacenaje que cobran los almacenes 
de "San J o s é " y "Havana Central," 
al igual de los que carga la Adminis-
tración de la Aduana, no habiéndose 
¡discutido este asunto por no haber con-
testado las empresas citadas, á una ex-
citación que se les hizo sobre el parti-
•cular. 
•Se d i ó lectura á una instancia que 
suscriben va,rios importadores de pa-
pel, para que la Cámara gestione la 
anulación ó enmienda de la Ley de 11 
de Julio de 1906, pasando á la Sección 
de Comercio. 
Se dió cuenta de la sentida muerte 
del señor Primitivo Pérez, Presidente 
de la Delegación de Cárdenas, acor-
dándose consignar en acta la pena que 
'había producido en el seno de la Cor-
jmración la mencionada noticia. 
Se puso en conocimiento de la Junta 
el nombramiento hecho por la Delega-
ción de Oriente, de don Enrique 
Schueg, para representarla en la D i -
rectiva Central, en lugar del señor Co-
las, que ha pasado á ocupar un alto 
puesto en la Administración. 
Dióse lectura á la comunica'ción de 
la Asociación de Viajantes del Comer-
cio, remitiendo un ejemplar del regla-
mento de la sociedad, que rige sus ac-
tos, nombrando también socio de ho-
nor de la misma al señor Presidente 
de la Corporación, acordándose corres-
ponder eortesmente á dichos actos, 
con el agradecimiento de la Junta por 
la honra que se dispensa á su Presi-
dente. Igualmente se acordó manifes-
tar á la referida sociedad, que su pe-
tición respecto de fletes y pasajes en 
los ferrocarriles se ha pasado á la Co-
misión de la Cámara que entiende en 
el asunto. 
Se leyó una carta del Administrador 
General de los Ferrocarriles Unidos, 
accediendo á la petición que se le hizo, 
para que no fuese suprimido el tren 
número l i o de Cárdenas á la Habana. 
Se facultó 'ál Secretario para adqui-
r i r los>duebles que sean precisos para 
la instalación del nuevo local en Amar-
gura 11, donde residirá la Cámara, le-
vantándose la sesión á las diez de la no-
che. 
tos amores; hoy hacen dinero los pro-
fanadores del A r t e . . . Los que no sa-
ben traibajar en el cieno, los insignes 
de alma y corazón no dejan más te-
soros que sus obras maravillosas. 
Españoles : Rueda, que es rey de la 
poesía, es pobre en recursos materia-
les. Necesita que le ayudemos. 
Yo estoy de acuerdo con el origi-
nal y chistoso escritor que des le el 
D I A R I O DE L A M A R I N A ha pro-
puesto que los asistentes á la fiesta 
en honor del poeta paguen sus entra^-
das. 
¡ Españoles : yo espero nmcho de 
vosotros 1 
J. V I E R A . 
El sello de garantía 
Tomar á menudo el licor de berro, 
que se vende únicamente en tiendas y 
cafés, es una garant ía para no pade-
cer de catarros y tener fuertes los 
bronquios y pulmones. 
No hay mejor garantía . 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Uñados de la Habana ha tenido el buen 
acuciado de establecer un servicio de 
t ranvías eléctricos desde la Estación 
de Concha á Marianao, mejora que 
han agradecido mucho los numerosos 
vecinos de los pueblos porque atravie-
sa la nueva línea. Pero para que e)\ 
favor sea completo y los nuevos tran-
vías eléctricos que comunican á la Ha-
bana con la popular plaza respondan 
cumplidamente á las necesidades y as-
piraciones de las familias que han de 
utilizarlos, conviene que no rindan el 
viaje últ imo á las doce de la noche, si-
no que desde esta hora á la una de la 
madrugada haya un t ranvía cada me-
dia hora. 
Nos hacen esta petición, para que á 
nuestra vez la traslademos á la Em-
presa de los Unidos, numerosos vecinos 
de Ciénaga, Puentes Grandes, Ceiba y 
Buenavista, que esperaban la instala-
ción del eléctrico para poder venir á 
los teatros y frecuentar la Habana de 
noche sin el temor de perder el tren. 
Esperamos que nuestro distinguido 
amago don Roberto Orr, el celoso Ad-
ministrador General de los Ferrocarri-
les Unidos, tan dispuesto siempre á 
atender las justas peticiones del públi-
co, habrá de procurar complacer en sus 
deseos á los viajeros que frecuentan la 
nueva línea de Marianao. 
T R A Z O S 
INSTANTANEA 
Españo les : Hacéis bien en honrar 
á ¡Salvador Rueda: honráis al genio 
¡y á la nobleza de un "alma blanca." 
Enaltecer á los que sobresalen en 
él mundo por mis talentos y sus vir-
tudes, es obra meritoria. 
Pero no bastan los homenajes, los 
vítores entusiastas y clamorosos. Los 
poetas necesitan v iv i r con dignidad y 
desahogo. 
No olvidéis que los genios como 
!R-ueda se consagran de lleno al ideal 
fein fijarse en los mezquiuos intereses 
materiales. Han pasado por la tierra 
deleitando á la Humanidad, que casi 
siempre olvida á sus cantores subli-
toes, á sus legít imas glorias y orna-
pnentos para encumbrar y enriquecer 
á los que carecen de talento y hasta 
de honradez. 
Los hombres como Rueda suelen 
morir en la pobreza. 
Hoy se enriquecen los políticos auda-
ces y embusteros que hablan de liber-
tad y de patria y no llevan dentro es-
Pablo M. Esplngas. 
Acaba la prensa periódica de refle-
jar fielmente en sus columnas la agra-
dable impresión causada por el nom-
bramiento para Superintendente Pro-
vincial de Escuelas del Camagüey, con 
carácter de interino, recaído en perso-
na de tan singulares aptitudes como 
las que reúne en sí don Pablo M . Es-
plugas. 
Subordinando al más estricto espí-
r i t u de justicia todo otro orden de con-
sideraciones, también nosotros procla-
mamos el acierto de que se ha dado 
muestra con tal medida; confianza, 
por io demás, otorgada en equitativa 
reciprocidad á la intachable honradez 
del funcionario, á la competencia in-
discutida del pedagogo. 
E n el ejercicio de sus respectivos 
cargos el señor Esplugas y el que es-
cribe estos renglones, me fué dado co-
nocerle y aquilatar los méritos que le 
hacen facilísimas la adquisición de 
simpatías sinceras y el cosechar grue-
sa suma de voluntades. Don Pablo M . 
Esplugas sabe imprimir á sus pasos 
discreción y sencillez poco comunes, y 
esto le basta para ganarse el respeto y 
aprecio generales. 
La enseñanza pública, más que nâ -
die, está de enhorabuena. 
M. TERIO. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
Las Palmas, Junio 26. 
La visita de la Infanta Isabel es el 
acontecimiento de la semana, aconte-
tecimiento, cuya magnitud y relieve 
achica los demás sucesos, casi todos 
insignificantes, de los días últimos, 
Justo me parece, por tanto, consa-
gratrle entera esta crónica, como he de 
•consagrar la inmediata á la presen-
cia de Unamuno entre nosotros y á la 
celebración de los Juegos Florales. 
Su Alteza doña Isabel ha permane-
cido dos días en Las Palmas ó, mejor 
dicho, en la Isla, pues durante ellos 
se le ha llevado á visitar las Vegas, 
haciendo una ráp ida excursión fuera 
de la ciudad. Después sin detenerse 
un punto, siguiendo hasta el Puerto 
en el mismo automóvil que la había 
conducido al campo, embarcó con 
rumbo á Cádiz. Se adelantó la sali-
da del "Alfonso X I I , " y apenas tuvo 
tiempo la egregia dama de obsequiar 
á bordo á las numerosas personas que 
la acompañaban y á otras muchas 
que habían recibido invitación para 
la fiesta en el t rasa t lánt ico . Por ello 
se manifestó pesarosa repetidas ve-
ces; se lamentó de la prisa del regre-
so, que la obligaba á l imitar los aga-
sajos con que había pensado retr i-
buir los obsequios y homenajes rendi-
dos á su augusta persona. 
Enorme concuirrencia presenció el 
acto de la entrada de doña Isabel, 
que se efectuó á las nueve de la ma-
ñana del 20. Apenas avistado el 
"Alfonso X I I " una hora antes, salie-
ron á su encuentro gran mimero de 
embarcaciones engalanadas, entre 
ellas una falúa tripulada por distin-
guidas señoritas que trajo á tierra á 
la Infanta, en compañía de la Marqxie-
sa de Nájera , el señor Pérez Caballe-
ro y principales personalidades de la 
comitiva. 
En el elegantísimo desembarcadero 
construido por la Junta de Puertos, 
recibió á S. A. el Alcalde de Las Pal-
mas, quien le dió La bienvenida en 
nombre de la ciudad, haciéndose se-
guidamente las respectivas presenta-
ciones de práct ica. Acompañada de 
su dama de honor, del Alcalde y del 
ex-Ministro Pérez Caballero, ocupó el 
laudó de los Condes de la Vega Gran-
de, siendo aplaudida y aclamada por 
el público. 
Desde el puerto hasta la plaza de 
Santa Ana, en un trayecto de más de 
una legua, las manifestaciones de en-
tusiasmo se repitieron incesantemen-
te. Toda la carretera estaba adorna-
da con banderolas. La calle de Tria-
na ofrecía un aspecto espléndido. En 
sus dos puntos extremos alzábanse 
dos magníficos arcos, construidos por 
el comercio y por los militares; en las 
aceras, mástiles embanderados y guir-
naldas de ramaje formaban una sen-
cilla pero bonita decoración. Desde 
las casas se arrojaron floreg en enor-
me cantidad al paso de S. A., y se 
le batió palmas y se le aclamó. 
En la plaza de Santa Ana, du-
rante el "Te Deum," que se ce-
lebró á las diez, estrujábase la mu-
chedumbre esperando la salida de la 
Infanta y su séqui to . A l aparecer 
S. A . en medio de los acordes de la 
Marcha Real, resonó un gran aplauso 
y un movimiento de curiosidad inten-
sísimo arremolinó á la gente en tomo 
de doña Isabel. Se quería contemplar-
la de cerca, testimoniarle el afecto y 
la s impat ía qne inspiraba. Muchas mu-
jeres del pueblo expresaban en inge-
nuas exclamaciones la admiración que 
les producía el aspecto sencillo y á la 
vez majestuoso de la ilustre señora ; 
otras alzaban en brazos á sus hijos y 
se la señalaban, como queriendo ha-
cerles retener la impresión de aquel 
momento solemne y emocionante. 
Doña Isabel sonreía á todos y se in-
clinaba conmovida. 
De la Catedral dirigióse S. A. al 
palacio del Obispo, donde se le había 
preparado suntuoso alojamiento. A l -
morzó en compañía de las autoridades 
y luego fué á visitar los estableci-
mientos benéficos y el Museo Canario. 
En el álbum del Museo puso su firma, 
después de elogiar calurosamente el 
mérito de las coleccioneg allí reunidas 
que constituyen una verdadera rique-
za y uno de los pocos timbres de cul-
tura de nuestro país. 
También merecióle grandes alaban-
zas el Asilo de San Antonio, funda-
ción admirable donde más de cien ni-
ños reciben alimento y enseñanzas úti-
les, gracias á los desvelos maternales 
de Sor Brígida , alma del establecí 
miento. Su Alteza se mostró en aque-
llos instantes muy expansiva, recorrió 
del brazo de la Superiora todas las de-
pendencias del edificio y prodigó fra 
ses cariñosas á los pequeños asilados. 
La banda infant i l formada por éstos, 
perfectamente organizada y dirigida' 
ejecutó brillantes piezas mientras du 
ró el acto. 
Desde el Asilo de San Antonio, la 
Infanta ddrigióse á los jardines del 
hotel "Santa Catalina" para asistir 
á la "garden p a r t y " que le ofrecía la 
colonia inglesa; en el camino está el 
Colegio de las Asuncionistas, donde 
se detuvo breves momentos. La fies 
ta al aire libre en los expresados jar-
dines se prolongó hasta las úl t imas 
horas de la tarde con mucha anima 
ción, yendo luego á bordo doña Isa-
bel para cambiar de traje y regresar 
á Las Palmas con objeto de asistir al 
banquete en el Palacio Municipal. 
Sirvióse este en el salón dorado del 
Ayuntamiento. F u é brillantísimo en 
todos sus detalles. Concurrieron, ade 
más de las autoridades. Cónsules, al 
tos funcionarios, etc., distinguidas 
damas: la Condesa de Vega Grande 
las Marquesas de Acialcázar y Guisla. 
la señora doña Dolores Manrique de 
Lara de Castillo. S. A. sentó á su de 
recha al Obispo y á su izquierda al 
Alcalde de Las Palmas. 
Y con esto terminaron los festejos 
del primer día. La Infanta no quiso 
pasar la noche en tierra, aunque todo 




Palacio Episcopal, regresando á bor-
do del "Alfonso X I I . " 
A l día siguiente, emprendióse desde 
las ocho el viaje en automóvil á San 
Mateo. 
S. A. R. admiró las bellezas de loe 
campos del centro de la isla; visitó 
algunos jardines y, sobre todo, pro-
dújole una impresión de verdadero 
encanto los del señor Miller , en Tafi-
ra, llenos de plantas raras y flores 
preciosas. Su Alteza exclamó repeti-
das veces dirigiéndose á sus acompa-
ñantes : " ¡ Esto es un paraíso ! ' ' Los 
dueños de la finca la obsequiaron con 
magníficos ramilletes, lo mismo que á 
la Marquesa de Nájera . 
Hasta San Mateo el viaje fué suma-
mente agradable para doña Isabel, 
que no cesaba de encomiar la belleza 
de los variados panoramas. En mu-
chos puntos de la carretera mandó 
detener su automóvil para conversar 
democrát icamente con los campesinos 
que acudían tan respetuosos como cu-
riosos. Hízoles numerosas preguntas 
y elogió la gracia con que algunas mu-
jeres del campo llevaban nuestra tí-
pica "mant i l la canaria." 
De vuelta de la excursión, sirvióse 
-un suculento almuerzo en el hotel 
"Santa B r í g i d a , " terminado el cual 
la Infanta dió la orden de part i r é in-
dicó su deseo de que todos continua-
ran para á bordo sin hacer más para-
das ; pues el buque tendr ía que part ir 
indefectiblemente á las cinco. Me dis-
gusta sobremanera—dijo,—no poder 
detenerme más tiempo para retr ibuir 
en debida forma los obsequios que se 
me han dispensado; pero tenemos que 
llegar á Cádiz á hora fija. Perdónen-
me ustedes. Sea usted.—añadió d i r i -
giéndose al Alcalde,—mi mediador y 
dígales á los canarios cuánto estimo 
y agradezco sus atenciones. 
E l automóvil de la Infanta y los de 
la comitiva atravesaron, en efecto, la 
ciudad velozmente. Hízose una cortí-
sima detención en el Club Náutico, y 
por la terraza del Club embarcó S. A. 
dirigiéndose á bordo del "Alfonso 
X I I " en la misma canoa tripulada 
por señoritas que la- había t ra ído á 
tierra. Las familias que concurrieron 
al t rasat lánt ico fueron-delicadamente 
obsequiadas y, al cabo de una hora, 
despidióse de todos S. A. con las mis-
mas manifestaciones de grati tud y 
sentimiento por la prisa de la despe-
dida. Minutos después, el " A l f o n -
so" salía gallardamente del puerto. 
Esta precipitación en la partida fué 
causa de que no se tributasen á la au-
gusta señora las ovaciones con que, 
de otra manera, se la hubiese despedi-
do. Sin embargo, las personas que 
habían ido al "Alfonso X I I " la acla-
maron y Adtorearon con gran entu-
siasmo hasta el úl t imo momento. 
En resumen, doña Isabel de Ber-
bén obtuvo entre nosotros un recibi-
miento en que las notas de respeto y 
de cariño se compensaron. Resultónos 
simpática por sí misma, aparte su re-
presentación suprema,, que le atrajo 
las adhesiones de este pueblo españo-
lísimo, como pocos amante de la pa-
tria. 
La Infanta, dando una nueva mues-
tra de sus sentimientos caritativos, 
entregó al Alcalde cuatro mi l pesetas 
para que las distribuya entre los po-
bres de Las Palmas 
También prometió al Presidente del 
Club Náutico enviar una copa, desti-
nada á servir de premio en las rega-
tas que el Club organiza. 
Se encuentra en Las Palmas el Go-
bernador Civi l y el Capitán General 
de la-provincia, que vinieron de San-
ta Cruz acompañando á la Infanta. 
La presencia del primero dió ori-
gen la noche del lunes á un incidente 
lamentable, del cual ha protestado la 
inmensa mayoría de la población. 
Ya indiqué en cartas anteriores que 
el señor Comenge se había hecho im-
popular en Las Palmas por'ciertas 
declaraciones que se le atribuyeron al 
tomar posesión de su cargo hace pocos 
meses, contrarias á la campaña divi-
sionista que aquí se lleva á cabo con 
constancia inquebrantable. Además, 
no había venido á esta ciudad n i te-
nía el propósito de visitarla, receloso 
sin duda. 
A l salir el señor Comenge del pala-
cio del Ayuntamiento, una turba de 
chiquillos, en quienes no podía verse 
de ninguna manera la representación 
del pueblo de Las Palmas ni otra cla-
se de representación, le silbó estrepi-
tosamente. Fué la nota triste de los 
festejos, porque importaban una fal-
ta de consideración á S. A. R.; pero 
no debe dársele más importancia que 
la que realmente tiene n i sacársela de 
sus naturales límites. Una chiquilla-
da, una travesura, á la que el público 
serio y juicioso puso inmediato co-
rrectivo. 
El Alcalde visitó al Gobernador pa-
ra darle explicaciones. Diólas el Go-
bernador, por su parte, sincerándose, 
desmintiendo los propósitos que se le 
en conserva y al natural. Jaleas y mermeladas inglesas. Galantinas. Oate-
meal escocés. Frutas frescas recibidas dos veces por semana. Mantequi-
lla francesa de Nantes. Manjar de Turquía y cuanto se desee de vinos, lico-
D e s p u é s de a lsrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
cerveza de L iA T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor 
m e n t a . 
habían achacado, proclamando su im-
parcialidad como representante del 
Gobierno y su afecto á Gran Cana^ 
ria. No contento con esto, presidió 
hace dos días la sesión del Cabildo 
•municipal, donde pronunció un dis-
curso que fué muy aplaudido, abun-
dando en sus manifestaciones anterio-
res. 
De la pequeña tormenta pasada, no 
queda n i rastro. 
La Infanta Isabel tuvo en Tenerife 
un recibimiento muy entusiasta. Se 
celebraron, poco más ó menos, los 
miamos actos que aqu í : Te-Deum, re-
cepción, banquete en el Ayuntamien-
to, expedición á la Orotava, fiesta en 
el Club Tenerifeño, fiesta á bordo del 
-Alfonso X I I . " 
Lo que de un modo especial encan-
tó á S. A. fué la hermosura de los 
•campos tenerifeños. y sobre todo el 
paisaje delicioso del Valle de Orota-
va. En la villa, llamaron extraordina-
riamente su atención las alfombras 
de flores. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P1SSO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
píiacicnes que hacemos á precios ba-
ratos. 
r c i o i T i o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 13 
S. 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
res y víveres finos. 
E L PROGRESO 
BüSTBLLO Y SOBRINO. 







(Paria el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Bilbao, Jamio de 1910. 
La matríoiila bilbaína, víctima des-
de hace algún tiempo de repetidos y 
clesgraeiados accidentes, ha sufrido 
rudo golpe con la pérd ida del vapor 
"Febrero," perteneciente á la Com-
pañía Bilbaína de Navegación. 
Las primeras noticias recibidas, de 
origen partienlar, participa.ban la 
pérd ida total del vapor en las costas 
de Inglaterra. Esas noticias, sin ha-
cer mención de los tripulantes, llena-
ron de zozobra á los vecinos de la v i -
lla, donde residen los familiares de 
ios náufragos. Las posteriores infor-
maciones, terribles y desconsolado-
ras, .confirmaron, la perdida del "Fe-
bre ro" y de su tr ipulación, de la cual 
sólo uno ha podido salvarse. 
Hasta ahora son incompletos los in-
formes recibidos, no obstante los es-
fuerzos de la casa naviera por cono-
cer detalles y la cansa del naufragio. 
Según los datos telegrafiados por el 
Cónsul de España en Penyance, el 
naufragio ocurrió de noche, debién-
dose la salvación del tripulante 
recogido en las costas á haberse 
arrojado al agua al darse cuenta 
del peligro. Los despachos telegrá-
ficos del mismo Cónsul dando cuenta 
de la llegada á Penyance del marine-
ro Roque ligarte, único superviviente 
del "Febrero," sólo confirma la des-
gracia y haber aparecido en las cos-
tas algunos restos del naufragio. 
E l ibuque perdido era uno de los 
mejores de la Compañía Bilbaína de 
Navegación. Había sido construido 
en 1898 en Campbelltown y tenía un 
desplazamiento de 3,000 toneladas. 
Mandaba el "Febrero" el capi tán 
don Francisco Sartitegui, antiguo 
empleado de la Compañía y el cual 
hacía su primer viaje en dicho capor. 
Anteriormente había mandado otros 
vapores de la misma Compañía, y no 
baee mucho fué recompensado por los 
gobiernos español y alemán por ha-
ber salvado en aguas de I tal ia á 25 
tripulantes de un barco alemán. Era 
Sartitegui, valiente é ilustrado mari-
no, muy querido y respetado. 
E l resto de la tr ipulación estaba 
formada por los siguientes: 
P i lo to : D . Ladislao de Munitz. 
iContramaestre: D. Juan Cubiana. 
Maquinistas: D. José Espinosa y 
D. Emilio Solano. 
Mayordomo : D. Juan Bilbao. 
Marineros: Pedro A l varado, Se-
gundo Arestún, Serafín Iglesias, .Be-
nito ¡Santos y Ramón Chávez. 
Carpintero: Miguel Aguirre. 
Ayudante de m á q u i n a : Francisco 
Valdivieso. 
Calderero: Juan Ibargüengi t ia . 
Fogoneros: Enrique del Campo, 
Francisco López de Mondego y Juan 
A. Pérez. 
Paleros: Ramón Rojo y José Gune-
diaga. 
Cocinero: Roque Triarte. 
Primer camarero • Román Meñaca. 
Segundo camarero : Gregorio Mo-
nasterio. 
Marmi tón : Saturnino Garay. 
Como pasajeros figuraban el salva-
do Roque TJriarte, Juan S. Pedro y 
don Manuel Angulo. Este úl t imo era 
hijo del banquero del mismo apellido 
residente en Par ís . E l señor Angulo 
era conocidísimo en Bilbao y recien-
temente había terminado su carrera 
de abogado. Se dir igía á Londres, 
aprovechando las vacaciones de vera-
La meior v más SMCÍÜÍI aDÜcar. 
' m i 
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no, para desde allí reunirse en Paría 
con su familia. | 
E l hecho de residir aquí la mayoría 
de las familias de los tripulantes d-el 
"Febrero," ha hecho que la desgra-
cia produjera mayor impresión, esp©. 
rándose ansiosamente conocer todo» 
los detalles relacionados con la catás-
trofe, aunque, como se desprende de 
ios datos arriba apuntados, no queda 
esperanza alguna de que hayan lo-
grado salvarse los otros tnpulantes y 
pasajeros. 
Entre los detalles que relacionados 
con la pérdida del "Febrero" se cuen-
tan, hay uno que transcribimos por lo 
triste y curioso. E l cocinero ahogado, 
Felipe Uriarte, iba en el vapor náu-
frago para tras-bordar en Liverpool al 
vapor "Pagessani." Hace un año na-
vegaba de mayordomo en el vapor 
"Laurafobat." Durante la estancia de 
dicho vapor en Newcastle salió á 
compras, y por haberse retardado 
unos minutos se quedó en tierra, por-
que el "Laurakba t " había zarpado. 
En aquel viaje perdióse el citado 
barco con toda su tr ipulación, sien-
do Uriarte el único que, por aquella 
afortunada circunstancia, se salvó. 
La "cues t ión religiosa," como ha 
dado en llamarse á la excitación des-
pertada entre los elementos católicos 
por las últ imas disposiciones del Go-
bierno, ocupa grandemente la aten-
ción entre los diversos elementos da 
la vi l la . j 
Campañas periodísticas recientes y 
los sucesos de que ya nos hicimos eco 
en anteriores "notas," mantienen los 
ánimos tirantes, haciendo prever po-
sibles violencias y discordias. 
Los elementos católicos, al igual 
que los radicales, se aprestan á la lu-
cha para demostrar cada cual sus 
íuerzas y los medios de victorias que 
poseen. Mientras las damas recogen 
firmas para la protesta que han d« 
presentar al Gobierno, los radicales 
anuncian mítines y manifestaciones, 
preparando así la correspondiente 
contraprotesta á la acción de las da-
mas católicas. I 
En la villa ha fallecido el acauda-
lado propietario don Francisco Azte-
mín, muy conocido y estimado. 
Su testamento ha producido grata 
sorpresa por sus disposiciones bené-
ficas. En él dispone que su for tuné 
pase é la Casa de Misericordia para 
sostenimiento y mejora del hospital. 
Deja también una manda para la re-
forma y mejora del cementerio civil , 
y otra, de una peseta diaria, para la 
manutención de un perro. 
En el mismo testamento dispone 
•oue no se dé publicidad á su defunl 
ción n i se avise á nadie para el acto 
del entierro. 
E L CORRESPONSAL. 
LA JIRA BE 
De orden del señor Presidente con-
voco por la presente á la Comisión orn 
ganizadora para la junta que se cel&i 
brará el jueves 21 del actual, á laa 
ocho y media de la noche, en el Centroj 
Asturiano. ^ 
Habana 19 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
J . Orbón. \ 
Revista Municipal de 
Inteíreses Económicoá 
E l número de esta "Revista", cô  
rrespondiente al 15 de Julio actual eŝ  
como los anteriores, una publicación 
que, dedicada á estimular €ll progreso 
municipal en sus variados aspectos exj 
teriormente compite por su excelente 
impresión y grabados con las revistas 
de primer orden que en su especiali-
dad se publican en el extranjero. 
E l sumario de dicho número es el 
que copiamos: 
Vida Municipal. — E l impuesto soi 
bre expendición de bebidas. — Proce-
dimientos. — Premio "Carrera Jusi 
t i z . " — Actas Municipales históricas. 
"Santa Cruz del Sur. — Hermoso 
proyecto. — La nueva Casa Consisto-
riafl. de Sagua la Grande. — Las plaii' 
tas textiles en Cuba. — E l doctor P ^ 
dra. — Intervención General de la Re* 
pública. — A l través de los Municn 
pios. — Deberes prefijados de los fnn-
cionarios municipales durante el nieS 
de Julio. — Sección de Consultas. —J> 
Bibliografía. 
C A T E D R A T I C O I>B¡ Z_,A UTUVKRSIDAO 
GARGAm NARIZ Y OID JS 
STEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernoá á 
las 7 de la mañna. 
1910 J l . 1 
Dr. K. Chomat. 
MTatamiento nepeclal de glfllis y enf«r-
medadea venéreas . —Curaclñn rápida.—Con. 
cultas de 12 á. 3. — Telé fono 854. 
L,UZ N U M E R O 40 
1905 • J l . 1 
bien hay que i r á " E l Jerezano," Pot 
sus variados platos y su gazpacb^ 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 200S 30-5 Jl- 1 
A N D R E S A N G U L O E HiJO 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
r666 26-5 Jl-
mm mu mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N E R E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S ^ 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977, JL í 
DIARIO D E L A MAIMNA.—E(3íei6fc de la tarde.—Julio 20 de 1910. 
Un vizcaino.—La úl t ima bornea d^ 
idinamitia que estalló en EspañW fué 
en Barcelona hace vsnos 25 -d^s. E l 
cable habló de otro suceso semejante 
oicurxido en la provincia de Valencia, 
pero no se ha confirmado. 
Un suscriptor—A los mi l que pre-
gnintan si un esipañol hecho ciudadano 
cubano ó americano, es tá sn.ieto á 
quintas si va á España, les 'diremos 
•que por las leyes vigentes haf derecho 
á obligarles al servicio mil i tar ; pero 
•.que en muchos casos el gobierno espa-
ñol no haice uso de ese derecho. 
Un representante.—"Tete á 
es francés y quiere decir "cara 
r a " ó "frente á frente." 
tete" 
á ca-
Para disculpar nuestra pereza in-
ventamos toda clase de excusas, y lle-
gamos á formular leyes indiscutibles 
basadas en la raza, en la imposibilidad 
de escribir en prosa y verso más idio-
ma que el del país en que nacimos ó 
nos educamos. No importa que haya 
en todas las naciones algo cosmopoli-
tas notabilísimos escritores que nos 
desmientan: siempre vuelve á apare-
cer el mismo veto que coarta la legíti-
ma libertad de los ingenios, tal vez 
en daño suyo y de la misma literatura. 
No puede haber para mí en tales asun-
tos más que una imposición: la de que 
aquello que se intente se haga bien, 
con el sabor castizo, completamente es-
pontáneo, y respetando el genio pecu-
liar de cada lenguas E l resultado ob-
tenido demostrará si el escritor tenía 
i verdaderas aptitudes para seguir el ca-
en este mundo á los que eran como te-
rreno abonado, apto lo mismo para el 
crecimiento de las pianats útiles que 
de las nocivas. 
E l señor Bengoechea se ha asimila-
do ya perfectamente el arte refinado 
del país en que él ha ido á luchar, no 
sin cierta audacia simpática; pero su 
nacimiento y su apellido español le 
marean, el camino de un ideal qtie no 
debe ser absorbido por otros. Ser fiel 
á lo que hay de más íntimo en noso-
tros mismos. Es cosa que puede lo-
grarse aun escribiendo en una lengua 
extranjera y adaptándose á un país 
que no es el nuestro. Esto por lo que 
respecte al fondo del nuevo libro. En 
timo, corresponde aproximadamente 
con la fecha de la resurrección de 
Cristo. 
'Siendo la Pascua una fiesta esen-
cialmente religiosa, celebrada por 
400 millones de cristianos, de los cua-
les 260 millones son católicos, es na 
tura l -que no prescindiera de la Igle-
sia. Según investigaciones científicas 
muy precisas, Cristo murió el viernes 
15 Nisam del año 30, y la resurrección 
tuvo efecto dos días después, el do-
mingo 17 Nisam.. que corresponde 
exactamente al 8 de Abr i l . Xo podía, 
por tanto, escogerse otro día más á 
propósito que el 7 de A b r i l con el 
Pentecostés, Martes Santo y demás 
la forma sobresale por ahora nuestro! días correspondientes 
(mino que ha emprendido. 
R, D.—Las sociedades .españolas dei He aquí un libro nuevo que viene á 
la Habana en los días de fiesta izan la ! afirmarme una vez más en mis teorías 
'bandera española junto con la cubana,. 
Eso quiere decir que están autoriza-
das para ello. 
j Rt M.—Siento no poder servir-
le. Tengo otros compromisos análo-
gos al de usted para otras personas y 
no he podido todavía eoínipteKíer^is. 
Primer actor.—Montero Rios y Ca-
nalej'as son abogados. 
Conde de Luxemburgo.—En todas 
las l ibrerías h a y diccionarios de espa-
ñol-inglés y de i n g l é s - e s p a ñ o l con la 
p r o n u n c T a i c i ó n explicada. 
autor en el cultivo del soneto, aunqu 
algunas de sus composiciones largas 
como la titulada Gemmes, sea tam-
bién muy notable. Yo le aconsejaría 
que insistiera en lo que ofrece cierta 
Miás de 600 Cámaras de Comercio, 
Sociedades industriales y comercian-
tes en Alemania, Holanda, Bélgica, 
Austria é Inglaterra, se cuentan ya 
entre los adherentos al proyecto del 
En unos abanicos 
A Mme. Juana C . de Arregui. 
A F R O D I T A 
(As í sois vos, señora. ) 
E l l a es la fuerza viva, el soplo ardiente 
De cuanto s u e ñ a y goza, piensa y siente 
De cuanto canta y ríe, vibra y ama. 
E n el n iño es candor, eco en la risa. 
E n el agua canción, beso en la brisa. 
Ascua en el corazón, flor en la rama. 
A la Srita . Palmira Díaz Blanco. 
Delicias del Copey 
Madruga. 
Mano ideal que todo lo embellece, 
Cuerpo, rico sosten de la fortuna, 
Y mejilla de rosa que amanece. 
K o falta á su poder gracia ninguna, 
Y es tan dulce y tan blanca, que parece 
Que á t r a v é s de su sér pasa la luna. 
A Nena Rivero. 
Con sus labios de a r m o n í a 
c lamó Jesucristo ¡ L u z l ; 
la luz cuajó una mujer, 
y esa mujer, eres tú. 
(D ía de j i r a campestre, en honor del 
gran Rivero.) 
Madruga, 17-7-1910. 
A "Chichi" Rivero. 
TU BELLEZA 
Si yo fuese escultor, de tu figura 
la perfecc ión humana copiarla, 
que es de tu noble cuerpo la a r m o n í a 
un viviente prodigio de escultura. 
Si yo fuese pintor, en la hermosura 
de tu color, á ver aprendería , 
porque tu tez de rosas desaf ía 
á todos los maestros en pintura. 
Si. m ú s i c o yo fuese, de tu acento 
la palabra m á s r í t m i c a que el viento, 
grabara, en vez de notas, con estrellas. 
T si la l ira e sp léndida pulsara, 
loh divina mujer! te proclamara 
como á, un resumen de las artes bellas. 
Salvador R U E D A . 
ÜN POETA F R A N C E S , . , . 
SUDAMERICANO 
La inmensa mayoría de la juventud 
española y americana que escribe ver-
sos se ha educado en la lectura de los 
poetas franceses que están ó estuvie-
ron de moda hace algunos años. Nues-
tros clásicos pueden haber influido en 
ella más ó menos, pero siempre poco en 
comparación con la otra influencia de 
que hablo, que va más honda, tanto 
que modela el espíritu, las tendencias 
y hasta los giros del lenguaje que no 
pocos de nuestros jóvenes usan. En 
América, sobre todo, abunda lo escrito 
en un castellano que parece traducido 
del francés, y al leerlo, no puede uno 
menos que pensar cuánto mejor sería 
ahorrarse todo ese trabajo, de pobres 
resultados, y acudir directamente al 
idioma en que se piensa, y no á aquel 
en que habituaknente hablan los que 
nos rodean. En una palabra: ¿por qué 
no escribir en francés lo que en este 
idioma fué concebido? ¡ A h ! Es que pa-
ra ello se necesita saber muy á fondo el 
lenguaje, y para lo otro basta una 
ligera t intura del mismo. 
Ha sido publicado en Par ís por el edi-
tor Bernardo Grasset, se t i tula L 'Or-
gueilleiise Lyre y lleva al frente el 
nombre de un autor de apellido bien 
español: Alfredo de Bengoechea. E l 
señor Bengoechea es un colombiano 
que ha vivido en España y en cuya 
memoria ocupa un lugar Barcelona, 
donde reposan los restos del padre del 
poeta. Pudo escribir este tomo en cas-
tellano y lo ha escrito en francés. No 
he de hacerle yo ningún cargo por 
ello, como indudablemente se lo harán 
otros, que se lo hicieron también á í l e -
redia. Hay muchos modos de honrar 
á nuestra raza, y uno de ellos es con-
tr ibuir á que se la respete en el ex-
tranjero. Ahora bien: Alfredo de 
Bengoechea posee grandes cualidades 
para ayudar á esa meritoria labor. Es 
un excelente poeta francés que puede 
codearse con los mejores de los que 
cuenta hoy Francia, sin tener que hu-
millar la frente como pobre intruso á 
quien se tolera con desdén. 
Realmente, si al lector no le dijeran 
que tiene en sus manos la obra de un 
hombre que es por la sangre español, 
no había de conocerlo si se fijara para 
ello únicamente en la inayor ó menor 
pericia en el manejo del verso francés. 
Los numerosos sonetos de nuestro au-
tor, por ejemplo, son verdaderos mo-
delos, y hay en ellos, lo mismo que en 
otras de sus poesías, una elegancia y 
riqueza que en nada demuestran las 
premiosidades y penurias del extran-
jero. Yo no sé si le será muy fácil 'á 
este poeta abrirse ancho paso donde 
tantos hay que han de disputárselo, 
pero se me antoja que muchos serán 
los que le digan que lo merece. En la 
literatura francesa mo son cosa nueva 
esos hijos adoptivos que se confunden 
al fin con la gran masa nacional. To-
dos son escritores franceses, pero na-
die les pregunta, antes de proclamar-
los como tales, en qué país nacieron. 
Precisamente son no pocos de ellos, y 
muchos de los extranjerizados, los que 
han contribuido á dar variedad y am-
pli tud al conjunto. 
Bengoechea es, prineipalmente, un 
poeta exquisito que sabe decir de deli-
cioso modo hasta lo que en otros resul-
tar ía vulgar. Tiene cierta fastuosi-
dad decorativa que llama muy pronto 
la atención; pero es preciso, ceñido al 
asunto, y si alguna vez ha poseído la 
ampulosa verbosidad 'á que se sienten 
tan inclinados españoles y mericanos, 
ha sabido abandonarla al proponerse 
ser buen poéta francés. Si en algo se 
nota su origen es en la brillantez del 
color ó en la predicción que de cuan-
do en cuando muestra por las cosas es-
pañolas y sudamericanas, que tratadas 
por él ofrecen acentos de verdad que 
en vano procuran conseguir ciertos 
autores, franceses por el nacimiento. 
Así las corridas de toros, ciertas figu-
ras artísticas ó paisajes por él descri-
tos demuestran su ínt ima compene-
tración con el asunto. ¡ Cuánto bien 
podría hacer si se dedicara deliberada-
mente á pintar las cosas de nuestra ra-
za, prescindiendo todavía más de lo 
que hasta ahora prescinde, de determi-
nadas prevenciones y rutinas! Aun se 
nota algunas veces, y no hay que con-
siderarlo como un mérito, que su es-
pír i tu se ha emancipado demasiado 
de lo que constituye nuestra esencia, 
•ya sacrificando como de paso en aras de 
la eterna volupté de la literatura fran-
cesa, ya mostrándose á ratos escéptico 
y enamorado de ciertas flores del mal, 
que, en efecto, mucho mal han hecho 
extensión y empuje, para no caer en un , barón de Hesse-TTarU ga 
preciosismo que abunda entre sus mo-
delos y que será muy artístico, pero 
imita bastante los horizontes de la ins-
piración poética. 
No he de terminar sin decir que me-
rece un aplauso el amor á la forma cu-
rrecta y equilibrada que se nota en 
L'Orgueilleuse Lyre, á pesar de que el 
autor resulta bien moderno y conoce 
de cerca lo que otros creen que es la 
úl t ima palabra de la moda, fuera de 
la cual no hay salvación posible, si no 
se quiere pasar por anticuado á los ojos 
de algunos que ejercen el monopolio 
de lo nuevo con imperiosos ademanes 
de cacique. 
E. D. P E R É S . 
Ese proyecto será sometido al Con-
greso internacional de las Cámaras de 
Comercio, que se reuni rán en Londres 
durante el presente mes de Junio, y 
sus numerosos defensores no dudan 
de que ta l reforma sea adaptada. 
La sonrisa japonesa 
La rtefomm del calendario. 
Alemania, Austria é Inglaterra 
constituyen actualmente el centro de 
una propaganda encaminada á conse-
guir la reforma del calendario y di-
rigida por el barón Hesse-Wartegg, 
•que fué igualmente el propagador de 
la hora normal adoptada por casi to-
dos los Estados europeos. 
E l proyecto de la reforma del ca-
lendario no es nuevo : numerosos as-
trónomos y metereólogos han elabo-
rado ya en proyectos destinados á 
reemplazar el calendario gregoriano; 
el que preconiza el barón de Hesse-
"Wartegg parece tener sobre el de sus 
predecesores indiscutbiles ventajas 
de sencillez. 
E l Barón de Hesse-Wartegg divide 
el año solar en trescientos sesenta y 
cinco días, en trimestres de trece se-
manas ó noventa y un días, contan-
do de treinta días cada uno de los dos 
primeros meses del trimestre, y el úl-
timo de treinta y uno. Esta enumera-
ción no abarca los d ías concurrentes; 
es decir, el 365. de los años corrien-
tes, el 366. en los bisiestos (que inter-
cala como día sin fecha), el primero, 
al f inal del año, después del d í a de 
San Silvestre, y el segundo semes-
tre, ó sea entre el 31 de Junio y el pr i -
mero de Julio. 
Si el nuevo calendario se adoptara 
para el próximo año de 1911. que co-
mienza en domingo, ese domingo se-
r í a en lo sucesivo, invariablemente, 
el día de Año Nuevo ; el lunes giguien-
te sería siempre el primero de Enero; 
el martes, el dos; etc. E l primero de 
Enero, primero de A b r i l , primero de 
Julio y primero de Octubre caerían 
siempre en lunes; el primero de Fe-
brero, el primero de Mayo, primero 
de Agost-o y primero de Noviembre 
serían siempre miércoles, y de esto, 
modo no habr ía variaciones entre los 
días de la semana y las fechas del 
mes. 
La reforma suprimiría, pues, las 
fiestas movibles, y en v i r tud de ella 
la Pascua se celebraría en una fecha 
f i ja . Esta fecha v a r í a actualmente 
entre el 22 de Marzo y el 25 de A b r i l . 
E l barón de Hesse-Wartegg propone 
el domingo 7 de A b r i l como domin-
go de Pascua, por tres razones: esta 
fecha, bastante avanzada en la esta-
ción y* alejada d e l día de Año Nue-
vo, es más conveniente á las necesi-
dades de la vida en general; además, 
cae exactamente en medio de las dos 
fechas entre las cuales se celebra ac-
tualmente la Pascua, ó sea á diez y 
siete días del 22 de Marzo y á diez y 
siete días del 25 de A b r i l . Y, por úl-
^Laffendi-Hears contó hace tiempo 
cómo surgió en su ánimo la idea de 
instalarse en el Japón . Se sentía muy 
triste porque era feo é iba siguiendo 
su viaje alreded'or d'el globo para dis-
traer su melancolía. 
A l llegar al Japón , observó que to-
do el mundo estaba alegre y que la 
sonrisa se aeentaaba .preieisamente en 
los menos favorecidos por la natura 
leza. 
Entonces decidió fijarse en aquella 
tierra donde se le recibía tan bi-en j 
cuyos habitantes parecían ser muy 
dichosos. No se arrepint ió de su de-
terminiación porque los japcine'ses no 
han de'jado de parecerle siempre de 
chados de cortesía, pero con el tiem 
po ha podido notar q-ue también co 
nocen la tristeza y convencerse de que 
la senrisa no es señal segura de feli-
cidad. 
La "Revue" publica cartas inédi-
tas del señor Laffendi-iELears, en una 
de las cuales refiere que tenía un co-
cinero que parecía aún más sereno y 
tranquilo qote la generalidad de sus 
compatriotas. Un día , atisbando por 
el ojo de la cerradura, observóle con 
asombro en ademán pensativo, frun-
cidas las cejas, contraído el semblan-
te, arrugada la frente. . . ; no parec ía 
el mismo." No estará de otroi modo 
después de muerto'"'' pensó Laffendi-
Hoars y entró precipitadamente en 
la cocina, deseoso de conocer aquel 
dolor tan amargo de un buen servi-
dor. E l cocinero se rehizo al instante 
y volvió á ser el hombre sonriente de 
siempre. J a m á s pudo sorprenderle en 
lo sucesivo el menor rastro de sufri-
miento en su rostro. "Pero sé—escri-
be asquél—que su aspecto es el que le 
sorprendí cuando' está completamente 
solo. Su senrisa, la sonrisa japonesa, 
es una máscara de felicidad, que se 
ofrece como la- elegante etiqueta de 
una botella, para agradar al púb l i co . " 
Esta sensiblidad, hábilmente disi-
mulada en público, es un rasero típico 
del carácter japonés. Laffendi cita el 
ejemplo de una sirvieinta que recibió 
una retprensión d̂e su ama con la son-
risa en los labios y luego fué á ahor-
carse deseisp era da. 
ne^ul, medalla de oro. J o s é Artau, de pla-
ta, y Juan Mufllz. de cobre. Cuarta sec-
ción, Juan Posada, medalla de oro. Juan 
Zuncunegul, de plata, y Manuel D o m í n -
truez, de cobre. 
Clase de corte y labores.—Primer año, 
Consuelo González , medalla de cobre. Se-
gundo año, Concepción Garrido, de plata, 
v de oro en el tercer año, Concepc ión A v i -
la. 
Clase de solfeo.—Preparatoria. L u i s a M a -
ría Valdés , medalla de cobre. Primer año, 
Franc i sca P a m p í n , de cobre. Segundo año. 
Inocencia Avi la , de cobre. Tercer año, M a -
ría Teresa González , de plata. Cuarto año, 
Alda María Garces, de oro. 
Clase de piano.—Preparatoria, E l v i r a de 
la Riva , medalla de cobre. Primer año, Hor-
tensia Troncoso, de cobre. Segundo año, 
Amelia Canelro, de cobre. Tercer año, E u -
lalia Miranda, de cobre. Cuarto año. Jul ia 
López, de cobre. Quinto año, Enriqueta 
Clsneros, de plata. Sexto año, Mar ía A n -
tonia del Valle , de oro. 
Clase de ina lós .—Primer año, Mar ía P a r -
do, medalla de cobre. Segundo año, A n g é -
lica Valdés , de plata. 
Clase de mecanogra f ía .—Señor i ta Rosa 
María Sala, medalla de cobre. 
Taquigraf ía .—Primer año, Esperanza P i -
net. Medalla de cobre. 
C L A S E S N O C T U R N A S 
Lectura.—Manuel Cast iñe ira , medalla de 
cobre, y Arturo Girona, do plata. 
Escri tura.—Francisco Méndez , medalla 
de cobre. Manuel Aato, de plata, y Ma-
nuel Rouco, do oro. 
A r i t m é t i c a elemental.—Primer curso, se-
ñor Venancio E s t ú a , medalla de cobre. Se-
gundo curso, señores Francisco Méndez, de 
cobre; José L á m e l a s , de plata, y R a m ó n 
Grela, de oro. 
Ar i tmét i ca mercantil .—José Vence, me-
dalla de oro; Oscar del Valle, de plata, 
y Antonio Souto, de cobre. 
Tenedur ía de libros.—Antonio M. Souto, 
medalla de oro; J o s é Antonio Pena, de 
plata, y Justo Ramil . de cobre. 
Gramát ica española .—Sres . J o s é Meis, 
medalla de oro; Manuel Madrigal, de pla-
ta, y Fernando López, de cobre. 
Dibujo geométr ico .—Sres . J o s é García 
Ramos, medalla de cobre; Ignacio Buga-
Uo, de plata, y Manuel F e r n á n d e z D o m í n -
guez, de oro. 
Industrial.—Antonio Cándales , medalla de 
plata; J o s é D o m é n g u e z Rey, de cobre, y 
Fernando López Alvarez, de oro. 
Ornamental .—Señores J o s é M a r í a Leiro, 
medalla de oro; R a m ó n Grela, de plata, y 
Jos<5 Castro, de cobre. 
F igura .—Señores César Sotelo, medalla 
de oro; Manuel Prieto, de plata, y R a m ó n 
Escourido, de cobre. 
Clase de inglés .—Primer curso, Sr. A l -
berto Castillo, medalla de cobre. Segundo 
curso, Sr. L u i s Va ldés , de plata, y señor 
J o s é González L a r a , en el tercer curso, 
de oro. 
Mecanograf ía .—Sr. J o s é A. Formoso, me-
dalla de cobre. 
PROPIETARIOS DE 
Felicitamos á la Sección de Instruc-
ción del "Centro Gallego" por el bri-
llante éxito alcanzado por sus alum-
nos en los exámenes aludidos, prueba 
inequívoca de una excelente organiza-
ción en su plantel de enseñanza, como 
de fi gurar al frente de las aulas un 
profesorado inteligente y celoso. 
\i w mi mmm 
"PEMLl" 
C E N T R O G A L L E G O 
En los exámenes que por termina-
ción del curso escolar de 1909 á 1910, 
se han efectuado en el plantel de en-
señanza "Concepción Arenal , " del 
Centro Gallego, obtuvieron premio los 
siguientes alumnos: 
E n la e n s e ñ a n z a Elemental diurna de la 
primera sección, s e ñ o r i t a s Andrea Vales , 
medalla de oro. A n a L u i s a Otazo, de pla-
ta y Mercedes Cisneros, de cobre. Segunda 
secc ión, s eñor i tas Mar ía Carballas, medalla 
de oro. Evangc l ina Vil lamisar, de plata, é 
Isolina Pazos, de cobre. Tercera sección, 
s eñor i tas Carmen Mart ínez , medalla de oro. 
P i lar Fernández , de plata, y Mercedes C a -
rrera, de cobre. Cuarta secc ión, señor i -
tas Mar ía Prats , medalla de oro. Dulce 
María Novoa, de plata, y A n a Sintes, de 
cobre. 
Primera secc ión de varones.—Eladio I z a -
gutrre, medalla de oro. Fernando Alonso, 
de plata, y Juan Yáñez , de cobre. Segun-
da secc ión , Ignacio Pereira, medalla de oro. 
Oscar Díaz , de plata, y Juan Blanco, de 
cobre. Tercera secc ión . Amador Zuncu-
EJERGICÍOS ARTÍSTICOS 
Atentamente invitado por el direc-
tor de este establecimiento de enseñan-
za musical, acudí anoche á presenciar 
la segunda sesión de ejercicios artísti-
cos, correspondientes al presente año 
escolar. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes, siendo muy celebrada por la 
numerosa concurrencia, la labor de las 
ejecutantes, que en la medida de sus 
fuerzas desempeñaron perfectamente 
su cometido, siendo muy aplaudidas. 
'Consigno con justicia,, y es en verdad 
el exclusivo objeto de este artículo, la 
impresión gratísima que experimenté 
oyendo tocar en la mandolina á la no-
table é inspirada señorita Rosaura 
Fresnedo, un número de la Fan tas ía 
Morisca de Chapí, la serenata; jamás 
oí ejecución más perfecta; si en dicha 
página musical dejó el insigne maes-
tro impresas las palpitaciones de su 
corazón de artista, la intérprete de 
anoche, logró conmover á cuantos tu-
vieron la dicha de escucharla, siendo á 
la terminación aplaudida y aclamada 
delirantemente. 
¡ Qué delicadeza, qué primores de 
Como habíamos anunciado, el vier- / 
nes últ imo celebró la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del reparto " V i v a n c o " y sus amplia-
ciones, la primera junta general ordi- ' 
naria. En ella fué elegida la siguien- i 
te Directiva, con sus secciones: 
Presidentes de honor: Señores Pre- i 
si dente de la República., Secretario de 
Sanidad y Beneficencia Secretario de 
Obras Públicas, Gobernador Provin- i 
cial. Alcalde de la Habana. 
Presidente efectivo: Dr. Eduardo 
F. Plá. 
Vicepresidentes: Señores licenciado 
Juan Carlos Andreu, general M a ñ a n o 
Lora, doctor Miguel Riva y José Cas-
tro Targarona. 
Secretario de actas: Señor Emilio 
Sardiñas . 
Vicesecretario de actas : Señor F . P., 
Bastareche. 
Secretario de Correspondencia: Se-
ñor José María Carbonell. 
Vicesecretario de Correspondencia: 
Señor Manuel Laris Galvet. 
Tesorero: Señor Guillermo D. Mo-
lina. 
Vicetesorero : Señor Eladio Mede-
ros. J 
Contadr: Ledo. Adolfo Cuervo. 
Vicecontador: Señor Francisco Gu-
tiérrez. 
• Vocales: Señores Lucas Alvarez Ce-, 
rice, doctor Gregorio Piquero, Carlos' 
Quisa, Carlos Fusté , Miguel Llaneras/! 
Luis Mendoza, licneciado Ramón Car-
bonell, Miguel Díaz, Manuel Arango,' 
Luis A. Bernal, Miguel Iribarren. l i - i 
cenciado Gabriel M . López, Manuel 
Arvelo, Luis Calvé y Cisneros, Igna-
cio Alvarez Ceriee, Alfredo Valdés, 
Fauly. Eduardo Primelles, doctor Pe-
dro Córdova. Gustavo M. Fernández, : 
Arturo D'•Costa, F. A. Betancourt,. 
doctor Justo Verdugo, licenciado H i -
lario González, José 31. Torre, Máxi-
mo Du Buchet, Augusto de Feria, l i -
cenciado Eligió Viílavicencio, Guiller-' 
mo Cacho Negrote, Joaquín Ravena, 
Pedro Carbón, Miguel Pascual, Alfre-
do Xodarso. doctor Jorge Lerruá , doc-
tor Joaquín L . Jacobsen. doctor Arís-
tides Mestre, Fernando Herrera, Luis 
Martínez, Alfonso Entralgo, José C; 
Pérez, Manuel Márquez Sterling. José 
Hernández Guzmán. doctor Eduardo 
Azeárate, Manuel F. Pedroso, licen-
ciado Secundino Baños, Alberto Ca-
rr i l lo . Adolfo Montpellier, licenciado 
Agust ín Sánchez. 
Después de elegidos de entre los indi-
viduos de la Directiva los vocales de 
las secciones, se nombró una comisión 
compuesta de los señores Andreu. ge-
neral Lora, doctor Miguel Rivas, Mo-
lina y doctor Mestre para que con el 
Presidente doctor P lá , saluden á las 
autoridades y Comuniquen la constitu-
ción de las sociedades y sus nombra-, , 
mientos de Presidentes de honor. 
Se acordó igualmente dir igir un sa-
ludo á la prensa y demandar su con-
curso á los fines que persigue la Aso-
ciación, en bien del fomento de la ba-
rriada y del adelanto de la ciudad. 
Se designaron dos comisiones: una 
formada por los sefíoi-es Adolfo Cuer-
vo, Frank Betancourt' y Manuel F . 
Pedroso. para que visitasen al señor 
Administrador de la compañía de los 
t r a n v í a s ; y otra compuesta de los se-
ñores Andreu Sardina y Plá, para el 
Administrador de la Compañía del 
Alumbrado. 
Con un voto de confianza al señor 
Presidente para que gestione lo que 
estime conveniente á los fines soeialeSj 
se suspendió la sesión. 
Todos los miércoles, primero y ter-
cero de cada mes se reunirá la Direc-ejecución, qué matices, qué limpieza en 
las esca/las, qué manera de expresar! i Para continuar su provechosa 
jamás, repito, oí interpretación seme-
jante. 
Y si entusiasta es mi felcitación á la 
delicada señorita Rosaura Fresnedo, 
no lo es menos la que d i r i jo á su pro 
fesor, el competente maestro y mi que-
rido amigo señor Peremateu, que sin 
aparatos, n i otros medios, que su valer 
artístico, presenta discípulos que le 
honran y que como él ostentan el me-
jor de los t í tu los : el de ser modestos. 
Velada de puro arte, y de la que 
guardaremos imborrable recuerdo. 
RAFAEL PASTOR. 
labor 
Con la laboriosidad y civismo que 
distingue á los señores de la Directi-
va, auxiliada por las autoridades y 
por el dueño del reparto, pronto será 
esta barriada una de las más hermo-
sas y saludables de la capital de la 
República. 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenal Caldei-
ro (engendrador de músculos). Pedid-
•lo en Farmacias. 
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H K N K Y DEMESSK 
LáS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
" D i r é más; si he consentido en da-
ros mi mano, ha sido, sobre todo, por 
que os prefería á cualquier otro, en el 
sentido de que contaba firmemente 
que no os sorprendería mi lenguaje, 
que á otro cualquiera y de parte de 
una joven habría parecido extraño, 
por no decir m'ás. 
1 " S i n embargo, tened la seguridad 
de que vuestro honor está en buenas 
manos. Creed que nunca tendréis que 
dirigirme ningún reproche. Permane-
ceré pura, y vuestro nombre no sufri-
r á mancha alguna por culpa mía. 
"Después de nuestro matrimonio 
quauaréis tan libre como antes; pen' 
dejaréis vivir á mi gusto, no pi 
d u d ó m e ¡ue abandone mi soledad si-
aK^ouaiad' lo exijan en absoluto las 
conveniencias y las necesidades mun-
danas. 
El duque iba á contestar, Clotilde 
le detuvo: 
—Una palabra todavía, os lo rue-
go. Es preciso que me conozcáis por 
completo. Soy á la vez tierna y deci-
dida, delicada y firme. Si me hieren, 
sé defenderme. Yo respetaré nuestros 
convenios mientras vos mismo los res-
petéis. 
."Como he vivido mucho, por gus-
to, en el silencio y la soledad, he re-
flexionado más de lo que acostumbran 
las jóvenes de mi edad. M i instruc-
ción es ñaás extensa que la de mis com-
pañeras. No os sorprendáis, pues, de 
oirme hablar como lo hago. 
"Moralmente, estad seguro de que 
soy joven, pero al mismo tiempo mu 
jer ya formada.. . . 
"Ahora, señor d-uque, ya sabéis, lo 
más exactamente posible á quién vais 
á dar vuestro nombre. ¿Estáis deci-
dido á cumplir vuestros compromisos 
como yo cumpliré los míos? 
E l duque repuso con voz grave: 
.Señorita, tal como os acabáis de 
mostrar, asimismo os había juzgado 
' yo. Os repito que no soy bastante fa-
i-tuo para creer que podréis amarme 
• nunca. En cuanto á mí, permitid que 
i «5 diga que no apreciáis bien la natu-
• raleza de mis sentimientos. No quiero 
1 haceros una declaración de amor que 
sería ridicula por mi parte, pero no 
dudéis de que he sabido apreciar vues-
tro mérito. 
" S i no puedo pretender vuestro 
amor, os aseguro que aspiro á obtener 
de vos un sólido afecto, del que no soy 
indigno. Mientras tanto, acepto IPS 
condiciones que me imponéis. ¡PoaéiS 
consideraros libre, absolutamente l i -
bre, suceda lo que suceda. Os lo repi-
to, suceda lo que suceda,. 
"Nunca os dirigiré el menor repro-
che, entendedlo b i en . . . á condición 
únicamente de que evitaréis por com 
pleto el escándalo. 
—Xo comprendo lo que me queréis 
decir, caballero, dijo Clotilde sorpren-
dida. 
—Basta. . . nada tengo que añadir. 
Va terminar el concierto y es preciso 
que volvamos á reunimos con los con-
vidados. 
En efecto, los aplausos de los invi-
tadas, que aclamaban á los artistas 
anunciaban el fin del concierto. Lue-
go oyóse ese rumor confuso que pro-
duce la gente cuando cambia de sitio. 
—Venid, señorita—dijo el señor de 
Bucy-Lománs. 
Cuando iban á salir, apareció, ra-
diante de alegría el señor Cardinet. 
Vió juntos á los novios y se sonrió. 
—Una entrevista á solas. Perfecta-
mente, dijo. ¡No trato de molestaros 
hijos míos I 
I V 
Según había dicho el señor Mercier, 
notario de la señora de Bucy-Lornáns, 
Ludovico Cardinet compró el hotel del 
arrabal Saint-Honoré. 
La duquesa se había retirado á su 
casa de Auteuil. 
E l señor Cardinert, convertido en 
propietario del hoteil, metió en él una 
verdadera legión de ^obreros para ha-
cerlo arreglar á la moderna y suntuo-
samente. 
Quería que su yerno y su hija se pu 
dieran instalar allí á su vuelta del via-
je de novios que habían hecho á Espa-
ña. 
E l duque se había llevado efectiva-
mente á Clotilde en cuanto terminó la 
ceremonia nupcial y contaba perma 
necer dos meses fuera de Francia. 
En estos dos meses, el señor Cardi-
net transformó por completo el anti-
! guo hotel de los Bucy-Lornáns, ha-
! ciéndolo adornar por un tapicero há-
¡ bi l y afamado. 
Aquella transformación le costó al 
viejo perfumista un millón doscientos 
¡ mi l francos, que había pagado al con-
j tado, aprovechando el descuento, por-
i que todos los beneficios, por peque-
I ños que fueran, se debían aprovechar, 
! según máximas del señor Cardinet 
j que sabía perfectamente el valor del 
' d ine ro . . . ¿Acaso no había ganado por 
sí mismo la gran fortuna que poseía, 
y con bastante trabajo, para que tuvie-
ra interés en defenderla? 
A l mismo tiempo había regularizado 
la situación de su yerno en veinti-
cuatro horas todo estuvo arreglado. 
E l bueno del hombre pagó las deu-
das del duque y recogió los recibos de 
los acreedores con extremada habili-
dad, como experto comerciante qua 
"conoce las t r iqu iñue las , " como él de-
cía riéndose. 
Dos días hacía que el duque y su jo-
ven esposa estaban de vuelta, cuando 
una mañana el señor Cardinet se pre-
sentó en las habitaciones de su señor 
yerno, que estaba escribiendo en su 
despacho, una de las piezas mejor arre-
gladas del antiguo hotel de Bucy-Lor-
náns. Estaba adornado con el más pu-
ro estilo Luis X V y con un lujo exee 
sivo. 
E l señor Cardinet había querido que 
su "noble yerno" estuviase satisfecho. 
E l mobiliario, ó sea telas, maderas, 
bronces y pinturas, todo era "de la 
época ," según dicen los aficionados, es 
decir, que tenía un valor considerable, 
entonces que ios artistas y las gentes de 
gusto se apasionaban ya por las cosas 
antiguas. 
Nada más alegre y más fresco, en 
verdad, que aqueíl despacho de corti-
najes claros, asientos elegantes y con-
fortables á la vez, con pequeñas esta-
tuas adorables por fragilidad y sus en-
trepaños pintados con paisajes ejecu-
tados al natural y, por consiguiente de 
una finura de tonos indecible, en don-
de revoloteaban riendo amorcillos des* 
lizando tiernas frases al oído de senci-
llas pastoras. 
No faltaban allí sino personajes da 
la época; señores empolvados llevando 
la espada al cinto y marquesas jugan-
do coquetamente con su abanico. 
Sólo el mobiliario de aquel despacha 
había costado ochenta y tres mi l fran^ 
eos. E l señor Cardinent al pagar Ja 
factura había declarado que todaa 
aquellas "antiguallas" costaban " u n 
ojo de la cara." 
E l duque llevaba una elegante bata 
de paño color habana, forrada de pie-
les. 
—¡Demonio'., dijo alegremente el se-
ñor Cardinet. No son más que las diea 
y ya estafe levantado. Sois demasiado 
madrugador mi querido yerno. 
— M i buen señor Cardinent, no acos-
tumbro dormir más que seis horas. Mí 
acosté á las dos de la mañana, y á laa 
ocho estaba levantado. Dos horas en 
mi toilette, son ocho. Hace jiistos cin; 
co minutos que estoy aquí, y muy sa-
tisfecho de veras. ¿Queréis aimorzat 
con nosotros? 
iContinuúrá.\ 
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El Dr. EáDcliez BitaiaalB 
En la mañana de hoy á bordo del 
(apor americano "Saratoga," regresó 
íle su viaje á los Estados Unidos, nues-
jro distinguido amigo, el senador doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
i quien enviamos nuestro afectuoso sa-
lado de bienvenida. 
Entre los diferentes particulares con 
(pie se dió cuenta ayer en las dos se-
fiones extraordinarias celebradas por 
el Consejo Provincial, se tomaron los 
figuientes acuerdos: 
Pasar á la Comisión de Fomento, 
una comunicación del G-obernador de la 
Provincia trasladando la solicitud pre-
sentada por el señor Frank Steinhart, 
director general de la "Havana Elec-
tric Railway Company é "Insular 
Raihvay Company," interesando se 
conceda autorización á ambas compa-
ñías, para cruzar una vía doble por to-
do el largo del puente que construye 
sobre el río Almendares, comprome-
tiéndose en cambio á realizar varias 
obras que benefician á la provincia. 
Se accede á la solicitud del señor 
Presidente de la Junta Provincial 
Electoral, referente al acuerdo de di-
cha Junta relativo á estimar necesario 
los servicios de dos mecanógrafos y 
cuatro escribientes por el término de j 
ciento cinco días, con el haber de vein- j 
tleinco centavos por hora; acordándose i 
que el pago se haga con cargo al capí-
tulo 13, artículo segundo. 
Se acordó repartir copia, y se diese 
cuenta á la Comisión de Hacienda, de 
la comunicación del Gobernador Pro-
vincial, transcribiendo un estado de la 
Contaduría Provincial, acreditativo 
de la existencia disponible en la Teso-
rería en treinta de Junio último, ascen-
dente á $43,511-74. 
3108, mínima 25; Habana, máxima 
2904, mínima 24°?; Matanzas, máxi-
ma 33a, mínima 20o2; Camagüey, má-
xima 2209; Santiago de Cuba, máxi-
ma, 3105, mínima 2506. 
Lluvias en las últ imas 24 horas, mi-
l ímet ros : En Pinar del Río, 2.0; Ha-
bana, 0.5; Matanzas, 33.8; Camagüey, 
22.0; Santiago de Cuba, 0. 
Viento reinante: En Pinar del Río, 
E. ; Habana, calma; Matanzas, S.W.; 
Camagüey, E.S.E.; Santiago de Cu-
ba, calma. 
Llovió además en los lugares si-
guientes : 
G-uane, Martinas, Dimas, Mantua, 
Arroj'os de Mantua, Quiebra Hacha, 
Cabañas, Orozco, Viñales La Coloma, 
Paso Real, San Diego de los Baños, 
San José de las Lajas, Aguacate, San-
ta Cruz del Norte, Campo Florido, 
Madruga, Palos, Jaruco, Nueva Paz, 
Reglo. Guanabacoa, Caimito, Arroyo 
Arena, Marianao, Colombia, en toda 
la provincia de Matanzas, Salamanca, 
Encrucijada, Calabazar, Cifuentes, 
Cara-hatas, Quemados de Güines, Ran-
cho Veloz, Zulueta, Placetas, Vueltas, 
Sierra Morena, Yaguajay, Mayaji-
gua, Ranchuelo, Cascorro, San Fran-
cisco, Contramaestre, Stewart, Ceba-
llos, Camagüey, Veguita, Holguín, Ba-
bineyes. Baracoa. Guantánamo, La 
Maya, Songo y Cristo. 
Nota.—No se incluyen las observa-
ciones de Santa Clara por no recibirse 
del Observatorio de la Junta de Agr i -
cultura. Dicho servicio se inaugura rá 
á la mayor brevedad. 
EL IPiSÍO LOS imm y mmmi 
En un escrito publicado en estas co-
lumnas el día 15 del corriente piden 
Jos fabricantes de licores al Congreso 
due los alcoholes y aguardientes que-
den exentos del impuesto á ser expor-
tades. Y como nada se dic<^ respecto de 
iots licores, aunque á nosotros nos pare-
ce que en el escrito de referencia se 
hallan comprendidos tácitamente, no 
estaría de má*. que cuando el Congreso 
se ocupe en este asunto fijara de una 
juanera clara y precisa este extremo 
para legítima satisfacción de una in-
dustria nacional que es muy valiosa 
por sus productos excelentes y sus fá-
bricas importantes. 
mlm 
Circulares de 18 de «Julio de tí>10 
Por la presente se dispone lo que 
sigue: 
De conformidad con lo que estable-
cen las reglas del manual porque se 
rige este Cuerpo, se exige de todos 
los miembros del mismo la conveniente 
reserva en las disposiciones é informa-
ciones, en que por su índole ó natu-
raleza la discreción aconseje el secreto, 
como factor indispensable para el éxito 
de la gestión policiaca. 
Esta Jefatura está dispuesta á pro-
ceder enérgicamente contra los infrac-
tores de esta disposición. 
Se recuerda por la presente, para su 
más exacto cumplimiento, las disposi-
ciones que prohiben, jugar á la pelota 
en la vía pública. 
Se recuerda por la presente el más 
exacto cumplimiento de lo dispuesto, 
para que no se consienta que los me-
nores de 14 años, que no vayan acom-
pañados de sus padres, tutores ó en-
cargados, anden por las calles después 
de las nueve de la noche. 
Se hace saber por la presente á todos 
los miembros de este Cuerpo, para su 
más exacto cumplimiento, que ningún 
preso ó detenido bajo su guarda ó cus-
todia, podrá ser entregado á persona 
alguna, como no sea por orden de esta 
Jefatura ó de los señores Jueces. 
No obstante lo dispuesto en Circu-
lar número 841, cuando por cualquier 
motivo el Capitán deseara conservar el 
mayor número de vigilantes en la Es-
tación, ya porque se tratara de algún 
día de fiesta, determinado, etc.; lo ad-
vertirá á la fuerza con anticipación y 
la infracción á esta advertencia se en-
tenderá como falta grave, que será co-
rregida severamente. 
Para evitar que en ningún caso se 
contravenga lo dispuesto ¡sobre exceso 
de pasaje en v - ómnibus que hacen su 
recorrido desdo esta ciudad hasta los 
barrios de Cerro y Jesús del Monte; se 
recomienda por la presente ia más es-
tricta vigilancia sobre los mismos, á fin 
de que éstos, no transporten más que el 
número de pasajeros que está dispues-
to, así como que no sean las bestias que 
hacen el t iro de dichos ómnibus, mal-
tratadas por sus conductores. 
Habana, Julio 19 de 1910. 
Ai-niando de J. Kiva, 
Jefe de Policía. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 19 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75° de Grenvioh: 
Barómetro corregido, milímetros: 
P. del Río, 762.57; Habana, 763.47; 
Kíatanzas, 763.34; Camagüey, 763.93; 
Santiago de Cuba, 763.17. 
Termómetro: P. del Río, máxima 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Disrpensario se halla en la plan-
ta baja ásf Pal-acto Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. M. D E L F I N . 
LAS OFICINAS 
Invitación 
Los doctores Santos Fernández y 
Muxó, invitaron hoy al señor Presi-
dente de la República, para la fun-
ción que se verificará esta noche en 
el teatro de Albisu, á favor del Ate-
neo de esta capital. 
E l Jefe del Estado prometió asistir, 
siempre que le sea posible, asegurando 
desde luego que irá su familia. 
E l senador Marcane 
Para hablarle de asuntos de Orien-
te, visitó hoy al general Gómez el 
senador señor Marcané. 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado hoy las siguientes 
leyes votadas por el Congreso: 
Canje del Arsenal. 
Creación del Banco Territorial , 
Declarando exentos de derechos de 
Aduana varios efectos destinados á 
los cuerpos de bomberos de Ciego de 
Avila y Regla. 
Concediendo una pensión vitalicia 
de $600 anuales á la señora Micaela 
Nin. viuda de Mendós. 
Concediendo un crédito de $2.400 
para la Academia de mujeres de tipo-
grafía y encuademación. 
Creando dos Juzgados de tercera 
clflse en Guantánamo. 
Creando los Ayuntamientos de 
Carlos Rojas y Santa Ana, en Matan 
zas, y los de Candelaria y Los Pala-
cios, en Pinar del Río. 
Indulto 
Ha sido indultado el penado Eduar 
do C. Smith Washington. 
Q O B G R N i « \ G I O r H 
Saludo de cortesía 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, estuvo hoy en 
la Secretar ía de Gobernación á salu-
dar al Secretario interino de dicho de-
partamento, señor Díaz de Villegas. 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, han si-
do ultimados los Presupuestos para 
el corriente año fiscal. 
Con tal motivo, la Secretar ía cita-
da ha dado las órdenes á los Alcaldes 
respectivos, á fin de que cumplan lo 




E l Presidente de la República ha 
nombrado la siguiente comisión para 
representar al Gobierno de Cuba en 
las fiestas del centenario de la inde-
pendencia de Méjico. 
Presidente, general Enrique Loinaz 
del Castillo. 
Delegados, doctor Vidal Morales, 
doctor Fernando Sánchez Fuentes, 
doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
doctor Mat ías Duque y senador José 
María Espinosa. 
Secretario, Enrique Hernández M i -
yares. 
También para que representen á 
Cuba en las fiestas del centenario de 
la independencia de Chile han sido 
designados el señor César P in tó y el 
coronel Faustino E. Valiente. 
ASUNTOS VARIOS 
Movimiento de personal 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha hecho ayer los siguientes 
nombramientos : 
De oficiales, á favor de los escri-
bientes señores José Guerra Escobar, 
Ricardo Lavín y Virg i l io Leret. 
De mecanógrafos de clase A, á fa-
vor de los de clase B Pedro Guerra 
Escobar y Fél ix Río Palomino. 
De mecanógrafo de la clase B, á fa-
vor de la señorita María del Carmen 
Egea y 'Sr. Carlos R. Morales. 
De escribientes de la clase A, á fa-
vor de los de la clase B, señores Ra-
fael Vázquez, Bonifacio Andrade, 
Juan Lloren a de la Rosa, Aurelio Via-
monde y Diviñó y Manuel R. Porto-
carrero. 
Y de escribiente de clase B, á fa-
vor de la escribiente temporera, seño-
r i ta Francisca Bacelo. 
Traslado 
La antigua y muy conocida ferretería 
" L a Reina", ha sido trasladada al 
amplio y nuevo local construido ex-
presamente para ella, en la Calzada 
de la Reina número 25, frente al Mer-
cado de Tacón, donde se ofrece á su 
numerosa clientela y al público en ge-
neral. 
Infecripción 
E l vapor cubano "Sara" ha sido 
inseripto en 'la Capi tanía del Puerto. 
Este barco será dedicado á recreo. 
Desertores 
Del bergant ín español " M á z a g á n " 
se desertaron los tripulantes Juan 
Massot Jover, Francisco Prats Sala-
fod y Juan Voch Soberat. 
Por aquí el número de bodas crece, á. 
diario, como la verdolaga. 
E l "crésclte et mul t ip l l cáminl" anda á, 
la aleta de la albarda. 
H a s t a muchachitos sin bozo, se casan. 
¡Cont igo , pan y cebolla! 
Siempre que me cuentan 
,que se casa un pobre, 
contesto: (creyendo que se t ira á un río) 
— ¡Que Dios le perdone! 
Me pregunta hoy una vieja, mondongue-
r a que vive en el "Seborucal," que la dé 
un remedio (que no sea de botica) para 
curar la indigest ión. 
—Pues hi ja (la c o n t e s t é ) , no hay nada 
m á s eficaz que saltar sobre los talones un 
par de docenas de veces. 
E s t á probado. 
E l s eñor Pablo M. Esplugas, Superin-
tendente Provincial de escuelas de C a m a -
güey , es un distinguido remediano que 
honra mucho á su pueblo. 
U n a de las calles de Remedios, se l la -
ma de '"Esplugas," para perpetuar la bue-
na memoria del fallecido pedagogo Mariano 
Esplugas, padre de Pablito. 
" E l que á los suyos parece 
honra merece." 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L i A T K O F I C A L i 
S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Colón 
Habiendo acordado se efectúe la to-
ma de posesión de este comité, el jue-
ves 21 del actual, á las 8 de la noche, 
en el Círculo Liberad, Zulueta 28; se 
hace saber por este media á los libe-
rales todos, rogándoles honren el ac-
to con su presencia. 
Habana, Julio 20 de 1910.—El Pre-
sidente. 




V í c t i m a de cruel y rápida dolencia aca-
ba de fallecer entre nosotros la muy joven 
y bella dama g ü i n e r a señora A n a J u l i a 
Cárdenas . 
E l entierro fué una sentida manifesta-
ción de duelo, cubr iéndose el féretro que 
conten ía sus restos, con infinidad de flo-
res, ofrendadas por sus amigas, entre las 
que recuerdo á las señoras Fe l i c ia C o r r a -
les, Mercedes y Magdalena Mendoza, E s -
peranza Prado, Mercedes Iruela, Amelia 
Gómez, Mercedes H e r n á n d e z y á las s e ñ o -
ritas Dolores P é r e z y E m i l i a Soto. 
Mi p é s a m e m á s sentido para los fami-
liares todos de la buena y car iñosa A n a 
Julia. 
L-a Colonia E s p a ñ o l a de esta vi l la há l la se 
ultimando el programa de las fiestas con 
que en este año piensa celebrar la festi-
vidad del apósto l Santiago, Patrono de E s -
paña. 
L-a c á t e d r a sagrada la ocupará en ese 
día un elocuente orador á quien los g ü i -
neros oyen siempre con verdadero gusto. 
E l próx imo día 22, ce lebrarán en los sa -
lones del "Liceo" una gran velada l ír ico-
literaria, primera de la serie con que pien-
sa obsequiar á los asociados de la decana 
de nuestras sociedades, su ilustre presi-
dente, mi amigo el culto doctor don A l -
berto García Mendoza. 




Hoy es la Virgen del Carmen. 
Aquí hay dos barrios rivales que se h a -
cen una guerra tan constante, como pac í -
fica: 
—"San Salvador" y " E l Carmen." 
Es te ú l t i m o celebró hoy su fiesta. Des-
de muy temprano empezó su diana de vo-
ladores y cohetes. 
Anoche hubo una gran Salve en la P a -
rroquial, hoy misa solemne con panegír ico , 
y por la tarde sa l ió una buena proces ión 
con la imagen de la Virgen. 
E l pueblo entero acudió á las calles de la 
carrera, por donde la proces ión pasaba. 
L a imagen de la Virgen, la llevaban lus 
devotos carmelitas. 
D e s p u é s llevaban la imagen de San R a -
fael por promesa de una señor i ta devota. 
Los fieles iban alumbrando con velas 
benditas en correcta formación. 
L a fiesta religiosa resultó solemne y el 
públ ico dió muestras de cultura y religio-
sidad. 
L a mico l í s ina ó "elíxir de larga vida," del 
doctor Doyen, tiene por objeto favorecer 
á los fagocitos en su lucha con los mi -
crobios; la fagocitosis. 
As í dice, que se evitan muchas enfer-
medades y se prolonga la vida. 
Pues bien, yo que estoy muy averiado 
me voy á "micolisinar. . . " y el "micolisi-
nador" que me "micolisine," buen "mico-
lisinador" será. ¡ ¡ E l e ! ! « 
Los pr ínc ipes alemanes Segismundo y 
Carlos, hijos del pr ínc ipe Leopoldo de P r u -
sia, de la C a s a de Hohenzollern, e s tán 
aprendiendo los oficios de carpintero y ce-
rrajero, respectivamente. 
¡Muy bien hecho! L o mismo hicieron 
Pedro el Grande, de R u s i a ; y L u i s X V I , 
Rey de Franc ia . 
Pero en cambio, mi lavandera no quiere 
poner á su hijo á oficio, porque dice que 
eso es bajo. 
Quiere que sea carterista ó jugador de 
oficio. 
L o s estudiantes r e m e d í a n o s e s tán vinien-
do poco á poco de la Habana. 
L a s madres y las muchachitas es tán 
muy alegres, por ese motivo. 
¡ D i c h o s a edad y dichoso estado de la 
vida! 
No hay nadie que goce m á s que el estu-
diante en tiempo de vacaciones. 
¡Quién pudiera serlo, y lo "pasao pasao!" 
F A C U N D O R A M O S . 
DE PLACETAS 
Julio 16. 
A l fin se decidieron nuestros m u n í c l -
pes á realizar la obra de. ins ta lac ión en 
el frente de la Casa Consistorial, del reloj 
públ ico, obsequio de un rico hacendado 
de esta vi l la y que h a c í a dos a ñ o s que 
nuestro Ayuntamiento lo t en ía en su po-
der. 
Se e s t á procediendo á los trabajos de 
cons trucc ión de una p é q u e ñ a torre, donde 
quedará definitivamente colocado el reloj. 
T a m b i é n han dado principio los trabajos 
de ensanche del parque "Casallas," que 
consisten en aumentar la, superficie de la 
p a v i m e n t a c i ó n unos mil metros planos y 
t a m b i é n se nos ha dicho que se co locará 
en cada uno de los cuatro á n g u l o s una 
pila, con su correspondiente surtidor de 
agua, para riego de los jardines. 
E s t a s nuevas mejoras habrán de dar mu-
cha m á s importancia á este pueblo, y esta 
vez justo es que felicitemos al Ayunta-
miento por este nuevo paso que acaba de 
dar en pro del ornato de la población. 
L a noche del 25, día del Santo Após to l 
Santiago, se ce lebrará en los salones de la 
prestigiosa sociedad Casino Español , un 
baile que, á juzgar por el entusiasmo que 
reina en nuestra juventud, será suntuo-
s í s imo. 
H a n sido invitadas las principales fami-
lias de la buena sociedad p laceteña . 
Se trata de dotar á esta vi l la del a lum-
brado e léctr ico y para ello, a d e m á s del 
acuerdo tomado por nuestros ediles, se han 
recogido numerosas firmas en todo el co-
mercio á fin de ver p r ó x i m a m e n t e el re-
sultado práct ico qué pueda producir á la 
empresa que realice esta obra que tanta 
importancia habrá de dar á este pueblo. 
No e s t á de m á s que le recordemos al se-
nador por las Vi l las , doctor J o s é María 
Espinosa, el mensaje que nuestros bom-
beros le entregaron en la e s tac ión del fe-
rrocarri l el d ía que, a c o m p a ñ a d o de otras 
altas personalidades, se dir ig ía al vecino 
pueblo de Caibarién, con motivo de la inau-
gurac ión de un nuevo colegio. 
Creemos que el señor Espinosa habrá 
leído lo que en el documento entregado 
se expon ía y como promet ió atender la 
justa pet ic ión de nuestros bomberos y has-
ta la fecha no supimos resultado alguno 
satisfactorio, por eso le dedicamos estas 
l íneas al dueño del Central "Fe." 
Se han terminado los estudios relacio-
nados con una nueva v ía férrea que par-
tiendo de la inmediata e s tac ión de Place-
tas del Sur, se dirigirá al rico y florecien-
te poblado de Fomento. 
Los trabajos de cons trucc ión para este 
nuevo camino de hierro, s e g ú n nuestros 
informes, se empezarán en breve. 
E s t a l ínea es á mi entender el resultado 
de tanta p o l é m i c a sostenida en las colum-
nas del D I A R I O D E L A M A R I N A , pues 
se me ha manifestado que s e r á la que m á s 
tarde se pro longará hasta el vetusto pue-
blo de Trinidad. 
Nos alegramos sinceramente que as í su-
ceda, pues los cultos habitantes trinitarios 
verán realizadas sus muy justas aspira-
ciones. 
Trinidad tendrá ferrocarril y las para-
lelas cruzarán por donde, conviene, no sólo 
á la antigua ciudad sino á todo el país . 
Nuestro estimado amigo el señor Emi l io 
González Pérez , acreditado comerciante d« 
esta plaza, unió para siempre sus destinos 
á los dé la elegante y virtuosa señor i ta 
Pur i f i cac ión Cuzán, la noche del «sábado 
9 del actual. 
L a boda se celebró en la intimidad. 
Que el sol de la felicidad ilumine con 
los dulces rayos del amor y del bien, el 
nuevo hogar de los esposos C u z m á n Gon-
zález, son nuestros deseos. 
S. 
SOCIEDAD ANONIMA dí mmmi be won mm de e í mm 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito á los 
señores accionistas para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinaria que se 
e fec tuará en el domicilio social, Campa-
narin 224, á la una de la tarde del d ía 
24 del actual, para tratar de los particu-
lares que comprende el art ículo 36 del R e -
glamento. 
Habana, 19 de Julio de 1910. 
Francisco González , 
Secretario. 
C 2103 lt-20 2d-21 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A K I A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Secc ión de 
Sanidad sacar á concurso una plaza de 
Médico Interno de la C a s a de Salud " L a 
Benéfica," entre Licenciados. 6 Doctores en 
Medicina y Cirugía, se hace saber por me-
dio del presente que durante el t érmino 
de diez d ías hábi les , que e m p e z a r á n á con-
tarse el d ía 16 del presente mes, termi-
nando el 27 del mismo, ambos inclusive», 
podrán los aspirantes presentar sus soli-
citudes y d o c u m e n t a c i ó n , correspondiente 
en esta Secretarla en la cual se informará 
de todos los requisitos necesarios. / 
Habana, IB de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
I L D E F O N S O MUGIA. 
C 2085 alt- 4-16 
T E E G M M Á S J P E L C A B L E 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A HUELGA 
Toronto, Ontario, Julio 20. 
Después del primer día de huelga 
de los conductores, retranqueros y 
trabajadores de patio del ferrocarril 
Grand Trunk, es completa hoy la pa-
ralización de los trenes de carga y 
parcial la de los locales de pasajeros, 
manteniéndose regular el servicio de 
ios de pasajeros en la línea principal. 
A LO LARGO DE B R O A D W A Y 
Nueva York, Julio 20. 
Frank Goodale, un joven aeronau-
ta, voló ayer tarde, en un globo diri-
gible, sobre el centro de la ciudad, re-
corriendo la misma dirección de 
Broadway, en una distancia de tres 
millas. 
NOMBRAMIENTO NO ACEPTADO 
Río Janeiro, Julio 20. 
Se ha anunciado que el barón de 
Río Brauco, Ministro de Relaciones 
Extranjeras del Brasil, ha rehusado 
tomar paticipación en el Tribunal de 
Arbitraje encargado de decidir acer-
ca de las cuestiones pendientes entre 
el Perú y el Ecuador. 
VUELO CON U N PASAJERO 
Bournemouth, Julio 20. 
E l aviador americano Anthony Dre-
xell condujo ayer^ en un monoplano 
Bleriot, á un pasajero, desde esta po-
blación á la de Beaulieu, entre las 
cuales media una distancia de 35 mi-
llas. 
INCENDIO E N U N 
BARCO PETROLERO 
Oopenhaguen, Julio 20. 
E l vapor-tanque alemán "Stan-
dard," en el que había un millón de 
galones de petróleo, se incetfiió ayer 
tarde, quedando totalmente destruí-
do. Hace poco había llegado proce-
dente de Piladelfia y su cargamento 
fué embarcado allí por la Standard 
Oil Company. 
LOS PERJUICIOS DE L A HUELGA 
Montreal, Oanladá, Julio 20. 
L a mayor parte de los trenes de pa-
sajeros circulan con bastante regula-
ridad y el problema á que tienen los 
directores de la compañía ferrocarri-
lera que dar una pronta y satisfacto-
ria solución, es el que atañe á los tre-
nes de carga, cuya paralización está 
hoy más completa que en ninguno de 
los días anteriores, que es el objeto 
que se proponían alcanzar los huel-
guistas, según han declarado recien-
temente sus jefes. 
Los directores de la compañía se 
dan cuenta de que un! gran número de 
vagones llenos de mercancías de poco 
aguante están detenidos á lo largo de 
sus líneas, y si río llegan esas mercan-
cías prontamente á los paraderos pa-
ra ser debidamente almacenadas, su 
pérdida es segura y será tanto mayor, 
cuanto que quedará entorpecido ó to-
talmente paralizado tambiéií el trans-
porte de la cosecha de cereales. 
MILAGROSA ESCAPADA 
París, Julio 20. 
Al efectuar esta mañana el aviador 
Ehrman, un vuelo á campo travesío, 
un rayo alcanzó su aeroplano, que 
se incendió y cayó al suelo, saliers/do i 
milagrosamente ileso el aviador, del 
rayo, del incendio y de la caída, 
L A D R O N Q'UE ASESINA 
Ohicag-o, Julio 20. 
Mr. Ira G. Rawn, presidente de la 
compañía del ferrocarril de Chicago á 
Indianapolis y Louisvill©, fué instan-
táneamente muerto esta madrugada 
por un ladrón q/ue le disparó un tiro 
que le atrav'esó el corazón. 
E l asesino había penetrado en la vi-
lla de "Winaetta," en que Mr. Rawn 
y su familia pasaban el verano y 
oyendo un ruido sospechoso en el pi-
so diEíbajo del en que dormía, bajó el 
dueño de la casa á averiguar de dónde 
provenía y fué asesinado al penetrar 
en la habitación en que se hallaba el 
ladrón. 
Al ruido de la detonación acudió 
toda la familia y halló á su jefe muer-
to al pie de la escalera ;en cuanto al ase 
sino se había escapado sin dejar hue-
lla alguna de la dirección en que ha-
bía huido, ó señal que pudiera utili-
zarse para su identificación. 
Los robos y los asesinatos han lle-
gado en aquella comarca á su punto 
álgido y tienen en un estado de fre-
nética excitación á los habitantes de 
la costa norte del lago. 
N UE VA EQ UIVOCACION 
DE L A POLICIA 
Nueva York, Julio 20 
Ha resultado nula, lo que la policía 
de Londres suponía era una pista se-
gura para la captura del dentista 
Crippan, pues ha llegado el vapor ale-
mán "Krocnland" y á pesar del es-
crupuloso registro á que fueron some-
tidos sus pasajeros, no pudo encon-
trarse señal alguna del tan buscado 
dentista americano. 
E L " H A V A N A " E N PUERTO 
Nueva York, Julio 20. 
E l vapor "Havana," de la línea 
"New York and Cuba Mail S. S. 
Co.," llegó aquí ayer, procedente del 
puerto de su nombre. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 20. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Aztcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
41/2d.\ 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. lO^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 20. 
Ayer, martes, se vendieron en1 la 
Bolsa de Valores de esta plaza 225,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. \ 
I ^ O N G I I V E H 
FIJOS COMO E L SOL 
G Ü E R V & Y S O O F l i f t i O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A« a l t o 
Telefono 602, Telégnifo: Teodoniro 
A r t a r t a d o 6 H G . 
fiflSIl DE BE NEflGM í i í E i l U 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la d iputac ión el señor Rafael 
Montal vo. 
E n especies 
U n apersona que oculta su nombre, B l a -
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
E l señor M a t í a s Infanzón, un carro pa-
r a el entierro de un niño. 
E n efectivo Oro. Plata. 
E l Banco Español , grati-
ficación á los n iños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 
L a Loter ía Nacional, á los 
n iños que asistieron á. los 
sorteos núms . 23 al 26. . 
Los s e ñ o r e s Herederos de 
don Antonio 6. de Men-
doza . 
L a s eñora Vda. de Sarrá é 
hijo 
E l Sr . Pbro. I. P i ñ a . . . 
L o s s eñores Anselmo L ó -
pez y C a 
L o s Sres. F . Gamba y Ca. 
L o s Sres. Balcells y Ca. . 
L o s Sres. Upmann y Ca. 
Los s e ñ o r e s Antonio Que-











Total $ 193.24 $ 16.00 
Dr. M. M E N C I A , 
Director Administrad»nr. 
C I R U J A I s O - D i C N T I S T A 
m m ÍK 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul-* 
tas de 7 á 5. 
8357 26-20 J L 
D r . E . L . C r a b b 
Cirujano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 ^ 
de 2 á, 5. 7520 26-3J1. 
Restaurant " L a FÍor Catalana" 
Teniente Rey núm. 75.— Habana. 
Caracoles y Escudel la á la Catalana, to-
dos les días . Platos t ípicos de la casa. 
Gran rebaja de precios. 
8291 10-19 
:¡QUK IUCO ES:: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa« 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." Depós i to : 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
7647 26-5 J l . 
B A Ñ O S 
C A R . K Í K A I Í O 
¡OJO! No confundirse con otros. S i Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, én 
el Vedado. Te lé fono núm. 9399. Son loa 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá, baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
Doctor Manuel Deifin 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquii 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
E l Seer.etario de esta nueva agru» 
pación musical catalana señor Zenóu, 
nos es-chibe atenta carta para decir-
nos que el "Orfeó C a t a l á " es una re-
producción de varios elementos da 
los orfeones catalanes de nueva resi- i 
dencia en esta capital. 
Se trata pues de una organización 
musical enteramente nueva y que as-
pira á tener entre nosotros la misma 
digna resonancia de aquel famoso ' 
que existe en Barcelona. V 
Queda complacido, con esta decla-
ración el señor Zenón, activo Sscreta-
rio del "Orfeó Ca ta l á . " 
i. J 21 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Plniías de a p a del Vedado 
y Regla y metros contadores 
Tercer Trimestre de lí>Oí> á ItílO 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 18 
del actual, al 16 del entrante mes de Agos-
to en los bajos de la Casa de la A d m i -
nis trac ión Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días háb i l e s de 8 á 10 A .M. y 
de 1 á 3 P. M., menos los sábados que se-
rá de 8 á 11% A. M., apercibidos que s i 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se cont inuará el procedimien-
to conforme se determina en la L e y de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, t a m b i é n 
es tarán a l cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente, 
f labana, 16 de Julio de 1910. 
J U L I O D E C A R D E X A S , í 
Alcalde Municipal. 
C 2088 5-17 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edici6« de la tarde.—Julio 20 de 1910. n 
LAS FIESTAS BEL 
EN SAN FELIPE 
Con inusitado esplendor y gran lu -
cimiento se han celebrado este año 
ten el templo de los P.P. Carmelitas 
solemnes cultos en honor d̂ e su excel-
ta Patrona, la Virgen del Carmen. 
Con solemne triduo doble comenza-
ron los cultos, siendo «•l epílogo de es-
ta fiesta la brillante oración del Par-
tiré Fray Rodrigo, á quien fué enco-
mendado el sermón del primer día. 
E l segundo día ocupó la cátedra^ sa-
grada el eminente orador, I lustr ísimo 
señor Obispo de Cienfuegos. Trasla-
dar á las columnas del D I A R I O su bri -
llante disertación, sería quitarle toda 
galanura. 
En este día se cantó solemne Salve, 
V I D A D E P O U T T V A 
Exposición de aeronáut ica y aviación ecn Sabadell.—Accidente ocurrido al 
Duque de Westmínater .—Johnson en New York.—Match de boxeo en-
tre Ryan y Budinich. 
Aparece como autor de este hecho { 
un mendigo que se presentó en dicha 
casa, haciéndose el mundo y pidiendo 
limosna por medio de una carta. 
E l Centro Catalá de Sabadell ha 
creado un espléndido campo de 
"spor t , " dotado de Velódromo y te-
rreno de "foot b a l l , " al que acuden 
de continuo ciclistas y foot ballistas, 
y ha proyectado la celebración de una 
Exposición de Aeronáutica y Avia-
ción, á la que convoca á todos cuan-
tos quieran presentar aparatos, pla-
nos, modelos y demás que tengan re-
lación con el nuevo sistema de loco-
moción que tanto preocupa actual-
mente la atención pública, 
la que fué amenizada por escogida vo- E l Centre Catalá de Sabad-ell llama 
?, acompañados del. órgano de la ^ concurso á todos los í ees, acompañados 
Iglesia. 
Y llegó el día de María, llegó el día 
en que el cubano siente en su corazón 
las dulzuras de la E-eligión del Cru-
cificado, y llegó el regocijo y entu-
siasmo, invadiendo el templo ha^ta 
hacerse imposible trasponer sus um-
brales. A las siete se dijo la misa de 
comunión general por el señor Provi-
sor del Obispado, haciéndose extensi-
vo á más de mil las personas que ese 
día se acercaron al Divino Convite. 
A las nueve, con asistencia de nues-
tro amado Prelado, se celebró la so-
lemne fiesta, siendo cantada por esco-
gidas voces la Misa de Ravanello. 
Y llegó el momento esperado. E l 
Ilustr ísimo señor Obispo de Pinar del 
Eío hizo el panegírico de la Santísima 
Virgen del Carmen, demostrando, una 
vez más el dominio que tiene de la 
oratoria, deleitando al auditoria con 
la galanura de su estilo, las verdades 
de sus exposiciones y la poesía de su 
palabra. 
M i l plácemes al ilustre Prelado. 
Como detalle principal de estas fies-
tas, anotaremos la asistencia y coope-
tración de los tres Prelados de la Ha-
bana, Pinar del Río y Cienfuegos. 
Por la noche se celebró la proce-
sión, la que recorrió toda la plazuela 
Ide la Iglesia, habiéndose encendido 
luces de bengala de todos colores y 
arrojado flores de los balcones conti-
guos. E l Reverendo Padre Alberto 
Méndez tuvo á su cargo la oración fi-
nal, siendo un bello broche de las fies-
tas. 
Felicitamos muy afectuosamente al 
Reverendo Padre Prior y Comunidad 
Carmelita, como á todos los que coo-
peraron á su magnificencia y esplen-
dor. 
Pá r r a fo aparte hemos hoy de dedi-
car para el ya popular y de todos que-
rido Fray Ensebio, á cuyo gusto ar-
tístico se debe el precioso aspecto del 
templo. Mis plácemes. 
E l caballeroso señor Enrique Pas-
cual, donó para estas fiestas la sober-
bia l ámpara que pende de la cúpula 
de la Iglesia. 
Y terminó pidiendo á la Virgen del 
Carmen nos mire siempre según su 
promesa. Ella lo ha dicho: En la v i -
da protojo, en la muerte ayudo, en el 
purgatorio sa lvo. . . 
RAPHAEL. 
amantes y cul-
tivadores de la ciencia y el arte apli-
cado á este ramo, para que aporten 
el fruto de su talento al proyectado 
certamen, que se regirá bajo las si-
guientes bases: 
Primera. Todo lo referente á gas-
tos de instalación de aparatos, mode-
los, etc., i rá á cargo de la entidad or-
ganizadora. 
Segunda. Los expositores se com-
prometen á no retirar ninguno de los 
aparatos expuestos hasta la definitiva 
clausura de la Exposición. 
Tercera. Los trabajos cuya cons-
trucción especial lo reclame, deberán 
i r acompañados de una nota detalla-
da,' pero concisa, de las característ l-
cás y demás referencias indispensa-
bles en cada caso. 
Cuarta. E l Consejo ejecutivo se' 
reserva el derecho de admitir ó rehu-
sar, según su imparcial juicio, los 
trabajos que se presenten; y 
Quinta. Los trabajos se clasifica-
rán en varias secciones, como sigue : 
a) Modelos, aparatos antiguos y 
modernos, motores, órganos y acce-
sorios. 
b) Planos, mapas aeronáuticos, di-
bujos, fotografías y caricaturas. 
c) Prensa de "spor t ," y locomo^ 
ción aérea y carteles. 
d) Juguetes. 
droplano cerca de Corves (Isla W i -
ght.) 
E l hidroplano ha sido construido 
con objeto de tomar parte en la ca-
rrera internacional que tendrá lugar 
en los Estados Unidos en Agosto pró-
ximo. 
E l accidente ocurrió á una milla de 
la costa, volcándose el aparato al ha-
cer un virago rápido. 
E l pronto auxilio que se le prestó 
evitó que el duque pereciera aho-
E l duque de Westmmster, el " sports-
man" inglés bien conocido, propieta-
rio de la famosa canoa-automóvil 
" U r s u l a " que batió el " r e c o r d " de 
velocidad ganando el campeonato de 
las Naciones en las regatas de Mó 
naco, ha estado á punto de perecer 
ahogado mientras navegaba en un h i 
La policía recogió anoche á varios 
menores que andaban en la vía públi-
ca después de las nueve, los cuales 
fueron entregados á sus padres y de-
jando á estos incurso en la correspon-
diente multa. 
Por un vigilante de la policía na-
cional, fué detenido ayer tarde en el 
Vedado, calle 17 esquina á Baños, el 
negro Lucas Pad rón Poey, por apare-
cer desertor de la brigada de infante-
ría, destacada en Columbia. 
Poüda de! Puerto 
E l hidroplano del Duque de TVest-
mínster tiene cuarenta pies de largo y 
puede alcanzar una velocidad de 
treinta y cinco nudos por hora. 
E l día 11 por la mañana llegó á 
New York el luchador Johnson, al que 
se le hizo un gran recibimiento por 
parte de los negros. 
En cien automóviles fueron á reci-
birlo en la estación cinco mil negros, 
que le acompañaron hasta su aloja-
miento. 
Por la noche dió una conferencia 
en el Roof Carden, situado en la 
Quinta Avenida, asistiendo numeroso 
público blanco, no hallándose en el 
teatro más que ocho negros. 
Johnson apareció en escena con tra-
je azul, explicando la lucha que sos-
tuvo en Reno con Jeffries y la forma 
en' que obtuvo el triunfo. 
Ha quedado concertado un "mat-
c h " de boxeo entre Juan Budinich, 
del "teatro Payret" y Jack Ryan del 
"Mol ino Rojo ." 
Para ello y para efectuarlo en las 
mejores condiciones, se han puesto de 
acuerdo los "managers" de los pugi-
listas con el gerente de la empresa 
del teatro Payret, señor Rodríguez 
Arango. 
E l " m a t c h " será á seis "rounds." 
De la entrada total ofrecerá la em-
presa que hoy actúa en Payret, 500 
pesos para el vencedor, aparte de los 
otros 500 que han apostado los con-
tendientes. 
Actuará de árbi tro el distinguido 
maestro de armas señor Pío Alonso, 
conocedor de las reglas del Marqués 
de' Queenbury. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Embarques de azúcares 
Leemos en " L a Independencia," de S a n -
tiago de Cuba, del 15 del actual, lo s l -
gruiente: 
"Por el vapor "Tumurí," salido de este 
puerto, han sido embarcados para Nueva 
York 10,000 sacos de azúcar del ingenio 
"Santa Ana," la mayor parte y un lote de 
colonos del ingenio "Unión" y s e g ú n nues-
tros informes este embarque se h a hecho 
en magní f i cas condiciones de venta. 
L a respetable casa de comercio de los 
señores Schumann y Ca . ha sido la remi-
tente, la que también tiene preparado otro 
embarque de 10,000 sacos, los cuales scrá.n 
exportados en el vapor "Santiago" que se 
espera hoy de Cienfuegos. 
E n esta ú l t ima partida embarcan los se-
ñores Lateulade y C a . una considerable 
cantidad de los a z ú c a r e s de "Hatillo." 
D e s p u é s de realizados estos dos embar-
ques, quedará en depós i to , una reducida 
cantidad de los a z ú c a r e s de ambas fincas 
y por consiguiente pronto pagaremos nos-
otros á m á s elevado precio el producto de 
nuestro suelo, que los extranjeros." 
De Knights K c y y escalas en 15 hpras, v a -
por americano Miami, cap i tán Whlto, 
toneladas 1741, con carga y 16 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y C a . 
De Hamburgo y escalas vapor a l e m á n 
Constantia, cap i tán Hoefer, toneladas 
3025, con carga y 34 pasajeros, ' / j n -
signado á Heilbut y Rasch . 
SALIDAS 
D í a 19 
P a r a Veracruz vapor español M. Calvo. 
D í a 20 
P a r a Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I . 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca fueron asi-stidos Lázaro de 
Armas Pilot, de eseoriaciones de la 
piel 'en el hombro derecho y antebra-
zo izquierdo, y Luis Murguido 'Carba-
]io, que aunque no presenta lesiones 
externas se queja de dolores en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Dichos individuos habían sostenido 
una reyerta á bordo del vapor "Her-
mia ," que se encuentra atracado al 
muelle de Hacendados. 
También fueron reconocidos en d i -
cho Centro de socorros Carlos M . 
Murguido y Dionisio Murguido, que , puestoS; ni se tendrán ninguna de las car 
no presentan lesión alguna y que ¡ gas y molestias de la vida ciudadana. 
tambié sostenían reyerta á bordo del i Los servicios públ i cos p e r t e n e c e r á n á to 
•citado buque. 
¿Será verdad tanta bellesa? 
Leemos en uno de nuestros canjes que 
los norteamericanos, cansados de que en 
todas las ciudades yankis la administra-
ción públ i ca sea un foco de corupc ión y 
de Inmoralidad, han decidido tener una 
gran población, de la cual no haya nada 
malo que decir. 
Con este objeto hay recaudada una can-
tidad cons iderab i l í s ima y se espera que el 
proyecto será pronto una realidad. 
E l sitio para fundar la "ciudad modelo" 
ha sido ya definitivamente designado. 
L a poblac ión impecable se l e v a n t a r á á 
orillas del Ohío, en el estado de Kentucky. 
Allí no habrá leyes, ni se p a g a r á n Im 
SUQUES OOiT EJbGISrUO ABIERTO 
P a r a New York vapor noruego Otta, por 
D. Bacon. 
P a r a Coruña y Santander vapor e spaño l 
Alfonso X I I I , por M. Otaduy. 
P a r a Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. Sáenz , por Marcos, H e r -
manos y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda, por Zaldo y C a . 
Trabajando á bordo del vapor "Sa-
ra toga" ige causó una herida por avul-
sión, con pérdida de la úl t ima falan-
ge del dedo índice de la mano dere-
cha, el jornalero Idelfonso Hernán-
dez. Fue remitido al Centro de soco-
rros de Casa Blanca. 
Mercado monetario 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel número 3 y San 
Rafael li/o. 
Teresa Raquín, por Emilio Zola. 
Magdalena Ferat, por Emilio Zola. 
Dora, por Carlota M . Braemé. 
Azrucena, por Carlota M . Braemé. 
España , por Edmundo de Amicis. 
E l Placer, por Q-abriel d'AnnunzÉo. 
La reliquia, por Eca de Qneiroz. 
. E l primer Basilio, por Eca de Quei-
roz. 
E l crimen del Padre Amaro, por 
Eca de Queiroz 
Epistolario , de Fradique Méndez, 
por Eca de Queiroz. 
María, por Jorge Isaacs. 
Rafael, Graciella, por Alfonso de 
Lamartine. 
¿Quo Vadis. . . ? por E. Sienkiewitz. 
El hijo del anarquista, por Caroli-
na Invernizio. 
La hija de la portera, por Caroli-
na Invernizio. 
^Tina la detective, por Carolina I n -
vernizio. 
Los misterios de Marsella, por Ca-
rolina Invernizio. 
La lucha suprema, por Carolina 
Invernizio. . , 
Sirena, por Carolina Invernizio. 
Poesías completas ,por Ramón de 
Campo amor. 
Historia de las instituciones libres, 
por Agustín Alvarez. 
E l alma, por Flammarión. 
La vida, por Flammarión. 
De la lucha, por Lerroux. 
Incurables, por Gil de Hermosa. 
De carne y hue-so, por Zamacois. 
La enferma, por Zamacois. 
E l judío errante, por Eugenio Sue. 
La ciencia de las religiones, por 
Bumoff . 
Gobernadores y virreyes del Perfi 
por Domingo de Vivero. 
Gobernantes del Pe rú independien-
tes, por Domingo de Vivero. 
Manual del organista, por Carlos 
Locher. 
Cuidados del colmenar, por E. Ber-
trand. 
Manuel de exploración clínica y de 
diagnóstico médico, por Seifert y Mu-
11er. 
•Consejos prácticos sobre puericultu-
ra é higiene de la primera infancia, 
per Vidal Solares. 
E l arte más difícil, por Bertan Ru-
bio. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
La joven Isolina González Agra-
monte. vecina de ¡Gorraies 12, fué 
asistida por el doctor Armas de que-
maduras e-n la cara, oreja, cuello y 
ambas manos, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle el ale olí ol encendi-
do que se derramó de Un reverbero. 
Rodríguez ingresó en el Vivae á 
disposición del Juzgado competente. 
En la puerta del teatro Alhambra 
fué detenido el blamco Fernando Cue-
vas Castro, vecino de Galiano 9, por 
haberle pegado con un bastón al me-
nor negro Andrés Martínez. 
Cuevas quedó critado de comparen-
do ante el señor Juez Correccional del 
Distr i to. 
Ayer tarde el vigilante número 983 
Gonzalo Librero, presentó en la Pri-
mera Estación de Policía al mesti o 
Antonio Pemández , vecino de Malo-
ja número 175, por aparecer como uno 
de los autores de las lesiones causadas 
al dependiente Celestiino Fernández, 
al encontrarse frente á la entrada del 
teatro Politeama, en la Manzana, de 
Gómez. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
A l estar ayer tarde tiraba jando en 
la reparación de las paralelas de los 
t ranvías eléctricos en la calzada del 
Cerro entre Piñera y La Rosa, el 
obrero Joaquín Otero González, fué 
anrollado por el t ranvía número 139 
que se dirigía hacia la Habana. 
Otero sufrió lesiones muy graves en 
casi todo el cuerpo, y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l hecho aparece casual por cuya 
causa el motorista quedó en libertad. 
E n el segundo Centro de Socorros 
fué asistida ayer noche la menor An-
tonia Fernández, de tres años de edad, 
vecina de Infanta G8. de quemaduras 
diseminadas por todo el cuerpo, do 
pronóstico grave. 
Debe la madre de la menor que esta 
sufrió el daño que presenta al incen-
diársele las ropas que vestía con la 
llama de un fósforo que encendió al 
estar jugando con una. eajita de ellos. 
Benjamín Junquera vecino de San-
to Tomás número 1, queriéndose res-
guardar de 'una lluvia de palos que le-
ofreció el blanco Daniel Vázquez, de 
oficio carretonero, denuntció este h3-
cho á la policía. 
Dice Junquera que Vázquez lo ame-
nazó con la paliza, si llegaba á decla-
rar que un hermano suyo había sido 
el autor del hurto de di-neípo del pues-
to de frutas de que él es socio. 
E n la novena estación de Policía 
se presentó anoche el blanco Juan 
Lisaraque Latemr, vecino del Vedado, 
manifestando que en la mañana d^ 
aveir recibió por correo una carta es-
cri ta con lápiz y firmada por " U n 
amigo " en la que se le adver t ía no 
pasará por la calle de Vapor, pues 
pensaban darle muerte. 
Lisaraque ignora quien sea el au-
tor del anónimo, n i el interesado en 
su muerte. 
E l blanco Francisteo Rodríguez Sán-
chez, es acusado por un vigilante l̂e 
]a Sección Especial de Higiene, de que 
al presentarse en la posada La Tran-
nuilidad " Obrapía 95. para detener a 
la meretriz Juana Nogneira. se opuso 
á ello y promovió un gran escándalo. 
En el hospital de Emergencias fa-
lleció ayer el blanco Manuel Lobo Es-
'coriaza, veeino de Inquisidor número 
S5, á consecuencia de la grave herida 
que le produijo en la tarde del lunes 
el vigilante de policía número 1145; 
Gregorio Saxidiñas y Quesada, quien 
al sacar el revólver para amedrentar 
á un indivídalo que corría, se le dispa-
ró el arma, alcanzándole el proyectil 
á Lobo. 
Enrique Radillo Hierro é Ignacio 
Sánchez y Fernández que fueron de-
tenidos por la Policía Judicial, por 
sospechas de que pudieran tener par-
ticipación en el robo cometido hace 
días en Industria 120, ayer han sido 
puestos en libertad por disposición del 
Juzgado de Instrucción de la sección 
segunda por no apareicer cargos con-
tra ellos. 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. 27 Julio de 
A las 11 d« la m a ñ a n a 
Plata española 97% á SÍ8 
Calderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á 5.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . ea cantidades... á 4.30 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1.11 V . 
13.00 á 1 3 . ^ 
á líLVa 
á 15.1/3 
F r c m s i o n e s 
Julio 20. 
Precios pagados hoy por los si 
guien tes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 los. qtl . 
En latas de 9 Ibs., qtl 
En latas de é1/?. Ibs. qtl . 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla, nuevo . . . 





•Se cotazan . . . . . . 
Bacalao. 
do el pueblo, que hará, todos los trabajos 
y cobrará los ingresos que devenguen. 
No se permitrá. el establecimiento de ca -
fés , de- cervecer ías , de casas de juego, ni 
de nada que pueda prestarse á, la propa-
gac ión del vicio. 
P a r a evitar la venalidad de los emplea-
dos se ha discurrido el medio m á s expe-
ditivo, y es, que no los haya. 
Todos los trabajos oficinescos, como to-
dos los servicios municipales, se distribui-
rán entre todos los ciudadanos por igual, 
sin d i s t inc ión de clases, ni de jerarquías . 
Los pleitos y causas se a c o m o d a r á n á 
un procedimiento senc i l l í s imo. Se fijará 
un d ía á la semana para reunirse la co-
lectividad en el Ayuntamiento. 
E n cada pleito presen tará cada una de 
las dos partes litigantes un escrito, y am-
bos documentos se fijarán á la puerta de 
la C a s a Consistorial. 
Todos los ciudadanos t endrán voto, y por 
sufragio universal se dará la sentencia. 
E n lo cirminal ocurrirá lo propio. E l 
acusado será sentenciado ó absuelto, s e g ú n 
la v o t a c i ó n públ ica decida. 
Con estos precedimientos -t otros seme-
jantes, los miles de yanquis que se dis-
ponen á ser ciudadanos de la Ciudad Mo-
delo se las prometen muy felices y espe-
ran que en su pueblo no h a b r á la me-
nor sombra de Injusticia, de corruptela, 
ni de desmora l i zac ión . 
L a Ciudad Modelo, si hemos de creer á 
sus panegiristas, ha de ser un verdadero 
para íso y no tardará en ganar universal-
mente renombre, merecer la a d m i r a c i ó n del 
mundo entero y verse visitada por todos 
los hombres de buena f e . . . y que tengan 
dinero para el viaje. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 13 del corriente ha quedado 
constituida tina sociedad que g irará en es-
ta plaza bajo la razón de Antonio Ramos, 
(S. en C.) y se dedicará al ramo de v í v e -
res, tanto por cuenta propia como en co-
mis ión , siendo socios de la misma los se-
ñores don Antonio Ramos Palmeiro, con 
carácter de gerente, don R a m ó n L a r r e a 
Fernández , con el de comanditario; don 
Manuel Barrenechea Leceta, don R a m ó n 
Otilio L a r r e a P e ñ a y don J o s é Casas Ma-
driño, con el de industriales, al primero de 
los cuales con uso de la firma social. 
B U $ ¥ E S DESPACHA®©S 
D í a 19 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
16 bai-riles, 106 pacas y 247 tercios d« 
tabaco. 
20 cajas tabacos. 
5 id. licores. 
85 huacales piñas . 
164 id. aguacates. 
7 bultos efectos. 
P a r a New York vapor americano México , 
por Zaldo y Ca . 
21 barriles, 32 pacas y 1,279 tercios i3« 
tabaco. 
22 cajas tabacos. 
31 id. cajetillas de cigarros. 
20 id. picadura. 
1 automóvi l . 
500 l íos cueros. 
16 pacas esponjas. 
100 barriles miel de abejas. 
1,380 huacales piñas . 
2,455 piezas y 1,579 atados madera d« 
caoba. 
22 bultos efectos. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca . 
Con carga, de tráns i to . 
P a r a Veracruz vapor español M. Calvo, por 
M. Otaduy. 
Con carga, de tráns i to . 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 20. 
De Cuba vapor Julia, c a p i t á n Vaca , con 
efectos. 
De Arroyos goleta Jul ián Alonso, patrón 
Planell , con 1,000 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Carahatas goleta Teresa, patrón S á n -
chez, con 60 bocoyes miel. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón M a -
cip, con 20 cochinos y efectos. 
De Ciego Novillo goleta Margarita, pa -
trón Santana, con 1,000 sacos de car -
bón. 
De id. goleta María Dolores, patrón Pujol , 
con 1,300 sacos de carbón. 
De C a b a ñ a s goleta María Carmen, patrón 
Bosch, en lastre. 
De Sagua goleta Esmeralda, patrón Juan, 
con 1,000 sacos de carbón. 
De Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández , con 16 metros de arena. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 20 
P a r a Carahatas goleta Tres Hermanas, pa -
trón Casal , con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Benita, patrón M a -
cip, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta María Carmen, pa -
trón Fleixas, con efectos. 
Para. B a ñ e s goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco , con efectos. 
P a r a Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández , con efectos. 
marítimo 
E L SARATOGA 
En la mailana de hoy fondeó en 
314 á 3 y> • P1161̂ 0 ê  vapor americano ''Sarato-
• á 4 00' £ a ' " Procedente de New York, trayen-
á QÍ rtn c'0 carga general v 82 pasajeros. 
a dl-UU ' E L M I A M I 
Con carga y 16 pasajeros fondeó en 
25.00 a 35.00 j ^ ^ i d . hoy el vapor americano " M i a -
j m i , " procedente de Knights Kev y es-
á 31.00! calas. 
E L CONSTANTIA 
Noruega . . . . . . 11.00 á 1 1 . P r o c e d e n t e de Hamburgo y escala? 
á 10.00 entró en puerto hoy el vapor a lemín 
E l Juez de insnuicción de la Sección 
segunda, en auto de ayer ha declara-
do procesaida por el delito de infanti-
cidio á la joven Dolores Llanes Dála-
mo, exigiéndole fianza de $1,000 para 
que pueda gozar de libertad provisio-
nal. 
^ E l negro Francisco Candelario Pa-
rís, vecino de la 'calzada del Cerro nú-
mero 883, part icipó á la policía que 
.̂ e un apartado que tiene en el caté 
" E l Progreso," situado en el parade-
ro del Cerro, para dedicarse á cambiar 
monedas entre los conductores de 
los t ranvías , le han sustraído las su-
mas dte $265 en moneda americana, 
y 80 pesos plata española que tenía 
en dos sa'eos. 
"Sospecha el perjudicado que sea el 
autor del hecho un t a l Elíseo Vega; 
que fué cantinero del expresado café. 
E l acusado no ha sido detenido. 
Escocia . . . . . . . 
Robalo 
Halifax 




De Méjico, negros . . 
Del país . . . . . . . 
tBlancos gordos . .1 
Jamones. 
Ferris qtl . . . . .• . 
Otras marcas 
Manteca en tercerola 
De primera . . . . . 
Compuesta • . 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . . . . 
En el hospital número 1, sala "Ro-
may," falleció ayer sin asistencia mé-
dica el mestizo Manuel Cunisin, veci-
no de Santa Catalina número 4, cuyo 
individuo había ingresado horas an-
tes en dicho hospital. 
E l cadáver fué remitido al Neeroco-
mio á la disposición del Juzgado Mu-
nicipal del Distri to. 
De la casa Corrales 72, domicilio de 
don Alfredo Blanco Guerra, hurtaron 
ayer un flus de casimir, valuado en 
seis centenes y un par de yugos de 
oro y brillantes cuyo valor es de cinco 
centenes. 
Nominal. 
7.y2 á 7.% 
á 5.Vo 
á 2o rs. 
6.14 á 6.I/2 
No hav 
5.y4 á 5.1/3 
á 26. V? 
24.00 á 25.00 
15.1/2 á 16.00 
12.1/3 á 13.14 
26 á 27 rs. 
k 8.00 
16.010 D. 
'Constantia," con carga y 34 pasaje-
ros. 
E L ALFONSO X I I I 
Con destino á Coruña y Santander 
sale hoy el vapor correo español " A l -
fonso X I I I , " levando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
Vapores de travesía 
Julio 
,. 21 
S E K S P K R A N 
62.00 4 65.60 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
E n l a semana que terminó el día 17 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas , r ecaudó £16,919 contra 
£14,365 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este año un au-
mento de £2 .554 . 
L a recaudac ión total- durante las 2 se-
manas y 2 días del actual a ñ o económico , 
asciende á £38,533 contra £35,3G7 en igual 
período del a ñ o anterior, resultando para 
este un aumento de £3 ,166 . 
Nota.—En l a anterior re lac ión se inclu-
yen los productos del ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla. 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctr icos de la Habana 
Dicha C o m p a ñ í a recaudó durante la se-
mana que terminó el 17 del presente, la 
suma de $43,642.90, contra $36,839.50 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este a ñ o : $6,809.40. 
E l día de mayor recaudac ión de la sema-
na, fué el 16 del actual, que a lcanzó á 
S6.604.40, contra $6,121.95 en día 12 de J u -
lio do 1909. 
Eger. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Antonina. Puerto México , 
„ 24—Mará Kolb. G é n o v a y escalas. 
„ 25—Martín S&enz. X e w Orleans. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Regina. Amberes. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Antonio López . Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 1—México. New York. 
„ 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 1—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
» 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
» 3—Dania. Tampico y escalas. 
n 6—Durendart. Bremen y escalas. 
,, 8—Catalina. Amberes y escalas. 
,, 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15-—Virglnle. Havre y escalas. 
,. 15—Guatemala. Havre y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
„ 23—Saratoga. Ñ e w Y o r k . 
23—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Martín Sáenz . Canar ias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New York. 
,, 26—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N. Y o r k y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Agosto. 
u 1—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
.> 4—Dania. Vigo y escalas. 
6—Rheingraf. Boston. 
,, 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 20 
De New Y o r k en 3 y medio días , vapor 
correo americano Saratoga, cap i tán 
Downs, toneladas 6391, con carga y S2 
pasajeros, consignado á Zaldo y C a . 
*KIO VIiyHENTO D E PX\SAJEIIG3 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor america.no 
"Saratoga:" 
S e ñ o r e s A m é r i c a y Adoration García, A l -
berto González , Alberto C. J . Trocóme, E n -
rique Lavedans, J o s é L . González , F r a n -
cisco y Rosa Llopart, Francisco Obregón, 
Antonio S á n c h e z Bustamante, Manuel V , 
Rodríguez , L . Serpa, P'rancisco G. Cuer-
vo, Clodovaldo Arias , M. Benayarza, José 
E . Salazar, Pedro y Wil l iam Papdo, Anse l -
mo Rodr íguez y 2 de familia, Pedro y M a -
ría Renté , Manuel Centurión, Manuel R . 
Silva, Angélica. Si lva, Mercedes S, viuda 
de Arteaga, Domingo A. Galdós , Ricardo 
N á r g a n e s (hijo) Juan Balaguer, Micaela 
Mejfas, Carlos S. del Castillo, Mercedes 
Borges y 1 de familia, Virgilio D o m í n -
guez y 3 de familia, Rosa Gómez y 5 da 
familia, Gonzalo Fernández , Cosa B . Rojas 
y 2 de familia, Raúl Bassave, Manuel M a -
tilla, Alberto Odrión. 
De Knights K e y y K e y West en el v a -
por americano "Miami:" 
S e ñ o r e s Aulet y 1 de familia, Evangel ina 
Vázquez , Atilano y L u i s Martínez, Genaro 
Torres, Joaquín Comillas, J o s é A. Sardiñas , 
J o s é R. Fernández . 
S A L I E R O N 
P a r a Veracruz en el vapor "M. Calvo:" 
Señores Abraham I . M a s s ó , L i l i Aldala 
de Massó y familia, César Torre, Calixto 
R. Martínez, Adolfo Serra y familia, Benita 
Candelara, Dlmas Blanco, Ramiro García, 
Justo García, R a m ó n A. L l e r a , L . Gastónj 
Felipe Iracheta y familia, María García, 
Manuel Sala, Benito Alvarez, Francisco O r -
illa, Lucrec ia Romero, Ricardo Mateo, L u -
cia López y familia, Carlos Díaz , Carmen 
Romay. Daniel Toledo, L u i s Figueras, A r -
cadio Palle, A. Fernández , Andrea D o m í n -
guez, Aquilino Martínez, E m i l i a Iglesias. 
P a r a New York en el vapor "México:" 
S e ñ o r e s Eduardo del Castillo, Caridad 
Galán, Pedro Marín y familia. Charles 
Grondenberg y familia, Eduardo Valdés , 
A m é r i c a y Abigail Velasco, L u i s del Río, 
S i m ó n Musso, T o m á s Fernández , Manuel 
i Far iña , Francisco García, Secundino F e r -
j nández , Pedro Morales, Francisco Arona y 
familia, Eduardo Plantin, A g u s t í n Gonzá-
lez, J o s é Marquina, Diego Jarlón, Wilfredo 
Marsigues, Julio Coscolla, José Pulido, O. 
de Vasallo, María Cabrera y familia, Jcfsé 
Suriano, Vicente Planas, Salvador Socana 
y 49 más . 
P a r a Veracruz e nel vapor "Mérida:" 
Señores August Mírale, Ch. Mírale, F r a n -
cisco J iménez , F o r t ó n Fernández , Juan 
Mart ínez , Bernardo Boig, L u i s Díaz, R o -
sario García, F lora Kendall . Charles B a -
ile, J o s é Nicasio Alvarez, Alfredo Olive-
ros, Rafael Galbán, U z a l Gustavo, Asunc ión 
Moreno, María Moreno, T h o m á s Domalh y 
familia. 
p r e d a s 
A los señores Accionistas de la So-
ciedad Anónima 
••LA K K G U L A O O R A " 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el d ía 17 del 
corriente por falta de concurso, que ésta 
t endrá lugar con el n ü m e r o que concu-
r r a el próx imo domingo 24, al mediod ía y 
en el mismo lacol del domicilio de esta So-
ciedad, Amistad núm. 124. 
Se recomienda la m á s puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, Julio 18 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Etnilio do los Héros. 824t 3t-18 4d-19 
DIAUIO D E L A MAUTNA.—Edición de la tarde.—Julio 20 de 1910. 
Una fiesta ayer. 
Fiest a encantadora que tuvo por he • 
roína á una adorable señorita, á Jose-
fina Barraqué, para quien llegaba con 
la fecha de ayer la edad suspirada, la 
edad venturosa de los quince años. 
Muy graciosa, muy amable y muy 
simpática, todo le sonríe y todo le ha-
bla de su felicidad presente, rodeada 
de cariños, de halagos y de satisfaccio-
nes. 
Son los primeros" en brindárselos á 
porfía sus amantísimos padres, el dis-
tinguido caballero José Barraqué y su 
excedente esposa, la señora Grloria Gon 
zález de Barraqué, dama tan hermosa 
como interesante. 
Aquella casa de la Avenida del Gol-
fo, mansión de tan simpática familia, 
era todo alegría durante la tarde de 
ayer. 
Josefina, para conmemoración de sus 
natales, había reunido al grupo de sus 
amiguitas predilectas y allí brillaban, 
en torno de la linda festejada, Rosario 
Arellano, Florinda 'Moya, Eulalia Jun-
cadella, Amelia Hevia, Josefina y .Mer-
cedes Camps, Conchita Flores • Estra-
da, Lolita y Enriqueta Recio, Bebita y 
María Larrea, Gloria Erdmann, María 
Josefa, Vicenta y Gloria García, Hor-
tensia y Teresa Dirube, Mercedes y 
Cucuca Llansó, Conchita Bosque, Mer-
cedes Poey, Maneja Barraqué, María 
Teresa Lefebre, Raquel Ruz, Nena, 
Margot, Cucuca y Terina de la Torre, 
Matilde Sellés, Nena Pessino, Pepa 
Vignau, Josefina Ledón, Rosita Rodrí-
guez Feo, Alicia Onetti, Dulce María 
Morejón y la hermanita de Josefina, 
Vicentica Barraqué, una criatura que 
es un encanto. 
Haré mención por separado de Loli-
ta Maciá, Rosita Cadaval y Esther 
Ruz, la japonesita Esther, tan gracio-
sa y tan decidora... 
A tan encantadora legión correspon-
día, con su presencia, una corte de 
Bimpátieos jovencitos, niños todavía al-
íganos de ellos. 
Corte que formaban Edelberto Pe-
üro, Raúl Ruz, Emilio Dirube, Chicho, 
Akirián y Fico Maciá, Alberto Berna!, 
Emiñio Villageliú, Leopoldito Ledón, 
Paco Cuadra, Raúl Mejer, Emilio Ma 
ciá, Pepito Peña, Ramón García, Joa-
quín A'lsina, Arturo Bosque, Fei'nan-
do Santamarina, Alfredo Benítez, Oc-
tavio Noroña, Armando Rosales y mi 
amiguito muy simpático Chuchu Ba-
rraqué. 
La alegría fué completa. 
Hubiera bastado á mantenerla Ro-
gelio Barba haciendo gala, ante el pia-
no, de su mejor y más selecto reperto-
rio bailable. 
Yo llegué á la fiesta casi en sus pos 
trimerías, muy avanzada ya la tarde, 
y pude darme cuenta cabal, en un ins-
tante, del buen gusto, esplendidez y 
distinción que presidió todos los deta-
lles. 
Josefina, llena de júbilo, embargada 
por la satisfacción más completa, mos-
trábasé complacidísima por el triunfo 
de su primera fiesta. 
Fiesta que no se repite. 
Margot de Cárdenas. 
La espiritual señorita, hija del A l -
calde de la Ciudad, ha sido la designa-
da como Reina de la Fiesta que servirá 
para coronación del gran poeta Salva-
dor Rueda. 
Designación muy plausible. 
Margot de Cárdenas, tan delicada y 
tan graciosa, bastará á constituir un 
atractivo más en la hermosa velada 
que ha de celebrarse en el gran teatro 
Nacional á principios de la entrante 
Semana. 
Ella elegirá, entre un grupo de se-
ñoritas de nuestra sociedad, todas be 
Has y todas distinguidas, su Corte de 
Amor. 
La fiesta del poeta, patrocinada por 
todos los centros de nuestra Colonia 
Española, será un acontecimiento. 
Yo me limitaré por hoy á saludar 
á la Reina elegida. 
Después, con nuevos é interesantes 
pormenores, hablaré de todo cuanto sa 
relacione con esa magna velada en ho 
ñor del bardo insigne en quien se en • 
carna en estos momentos la m'ás alta 
representación de la lírica española. 
• 
De Palacio. 
Se abrirán el mártes de la próxima 
semana aquellos salones para las amis-
tades de la ilustre esposa del Presiden-
te de la República, la señora América 
Arias de Gómez, que deseen saludarla 
con ocasión de celebrar en ese día su 
fiesta onomástica. 
No tendrá el acto, y así me apresuro 
á consignarlo, carácter oficial. 
Se reducirá 'á un sencillo recibo que 
la distinguida familia del general Jo-
sé Miguel Gómez aprovechará, por 
otra parte, para despedirse de nuestra 
sociedad. 
Sabido es que el Presidente saldrá 
al día siguiente para su residencia ve-
raniega de Cayo Cristo. 
En la playa. 
E l baile nocturno, señalado para el 
primer sábado de Agosto, parece lla-
mado á revestir una animación excep-
cional. 
A diario reciben los señores de la 
Comisión Organizadora nuevas adhe-
i siones de socios. 
Estas inscripciones seguirán abiertas 
hasta la víspera del baile, bastando 
con dirigirse en el Unión Club, á los se 
ñores Cabarga y Cárdenas, todas las 
tardes. 
Se ha señalado como cuota para las 
invitaciones familiares tres pesos. 
Las personales, dos. 
Bueno es hacer constar que no se 
admitirá, recoger en la puerta de la 
glorieta, la noche del baile, recibo al-
guno. 
En este punto propónese la Comi-
sión ser inflexible. 
Tocará la orquesta de cuerdas de 
Torroella, habrá un servicio de cenas 
completo y la glorieta lucirá sus mejo-
res galas, tanto en la iluminación, co-
mo en el adorno de plantas, colgadu-
ras y palmas. 
La comunicación será fácil. 
De la estación de Villanueva saldrá 
un tren expreso ú las nueve y media, 
que retornará á las dos de la mañana 
por el precio, ida y vuelta, de treinta 
centavos. 
Y habrá trenes, por la estación de 
Concha, cada media hora. 
E l baile nocturno de la playa, á juz-
gar por la animación que ha desperta-
do en nuestra sociedad, será el aconte-
cimiento social del verano. 
Todo lo promete. 
Despedida. 
Sale esta noche por el Central la se-
ñora Nena Ariosa de Cárdenas para 
pasar en Camagüey al lado de su her-
mana, la señora de Arango, una corta 
temporada. 
Regresará después á su elegante re-
sidencia del Vedado. 
Una fiesta se celebrará mañana eu 
los salones de E l Proreso, la florecien-
te sociedad de la Víbora, organizada 
por la distinguida señorita Sarah Cor-
tina. 
Fiesta escolar en la que habrá dis-
cursos, números de concierto, recita-
ciones de poesías y dos piezas cómicas 
interpretadas por graciosas señoritas 
y jóvenes amateurs. 
Final izará la fiesta con el reparto de 
premios y una exhibición de labores. 
Agradecido á la invitación.. 
Betour. 
En el vapor Saratoga, qne arribó á 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, ha llegado de los Estados 
Unidos, donde dejó á su distinguida 
familia, el ilustre senador y juriscon-
sulto eminente doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
M i saludo de bienvenida! 
Esta noche. 
La función de Albisu, con La Viuda 
Alegre, á 'beneficio del Ateneo. 
Noche de moda en el Nacional 
La inauguración del cinematógrafo 
en el salón del restaurant del Politea 
ma. 
Y una gran soirée que ofrece en su 
morada del Vedado el doctor Gutié-
rrez Lee, Encargado de Negocios de 
•Colombia, en celebración del Centena-
rio de aquella república. 
Asistiré. 
ENBIQUK F O N T A N I L L S . 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
^Estreno y débnt 
Anoche se puso en escena á teatro 
lleno y con gran éxito de risa, la come-
dia de don José Echegaray titulada 
La cuerda floja-, bien escrita, como de 
quien es, y perfectamente interpreta-
da por el cuadro cómico que con tanto 
acierto dirige Garrido. 
Por cierto que á ese cuadro perte-
nece desde hace pocos días la encan-
tadora Lolita Vargas, cuya vocación 
por el arte la hace aspirar á más altos 
empeños que ser una de tantas en el 
coro: por eso salió de " A l b i s u , " don-
de la ligaban tantos lazos de afecto 
hacia sus compañeros y tantas consi-
deraciones de la empresa. 
Aunque Lolita salió á escena en el 
"Nacional" anoche, por primera vez, 
en M i misma cara, sólo tenía en la obra 
dos bocadillos. Su debut propiamente 
dicho será esta noche, con un papel en 
E l padrón municipal. 
Toda aspiración legítima debe ser 
alentada : deseamos, pues, para la inte-
ligente Lolita muchas satisfacciones 
ahora y muchos triunfos después en su 
nueva orientación artística. 
P A Y B E T 
L o s hijos del Obispo 
Graciosísima es la obra de Luis de 
Larra que se estrenó anoche en este 
teatro y de la cual procuraremos dar 
una ligera idea. 
E l Obispo y la Obispa constituyen 
matrimonio en una aldea de España. 
A él (Escribá) lo llaman de ese modo, 
porque fué jardinero del Palacio Epis-
copal de la Diócesis. 
Van á Melilla siete quintos de la al-
dea y entre ellos el Obispo, de cuya 
unión no hay ningún hijo. 
Mientras los quintos defienden á su 
patria en tierra africana, Elena (la 
Villegas) da á luz el fruto de sus amo-
res con Manolo, también soldado. En-
tonces la Obispa (señora Blanch), 
gran corazón, hace creer que el mucha-
cho es suyo, para salvar á Elena de la 
deshonra. 
Caloúlese la cara que pone el Obis-
po cuando vuelve de la guerra á los 
diez meses y vé que ha aumentado la 
familia. Por su parte, trae él un méri-
to de pocos meses §\ne se encontró de-
bajo de una chumbera, y ese es el otro 
hijo. La Obispa le cuenta lo ocurrido 
y él aprueba su conducta. 
Todo esto da lugar á escenas diver-
tidísimas, entrelazadas con otras tier-
nas y sentimentales. 
Manolo es el único que ha muerto de 
los quintos de la aldea y esto causa la 
desesperación de Elena,, que no espera 
ya verse redimida de su culpa; pero 
Salvador, un hombre generoso la ofre-
ce mano y nombre, para que pueda de-
corosamente tener á su lado 'al hijo 
queridísimo, que tienen que quitárselo 
á la Obispa. 
Por otra parte, llegan órdenes ter-
minantes para que entregue el morito, 
por haberlo reclamado el riffeño de su 
padre. E l Obispo y la Obispa, después 
de haber tenido dos hiios que no eran 
suyos, se quedan sin ellos. 
Imposible nos sería recordar todos 
los chistes y situaciones cómicas de 
efecto que tiene la obra: baste decir 
que la hilaridad del público no cesó un 
instante. 
La música de Torregrosa no merece 
la pena de tomarse en consideración. 
¡ Cómo están los compositores ! 
La interpretación fué excelente, so-
bre todo por parte de la señorita V i -
llegas, señora Blanch y señores Escri-
bá, Brunat. León y Cortés. 
Los hijos del Obispo producirán 
grandes entradas, á juzgar por el éxi-
to franco y ruidoso que obtuvieron ano-
che. 
Nuevos n ú m e r o s 
Los Ashers son conocidos ya del pú-
blico : sus originales cantos y bailes del 
Sur provocan el aplauso ruidoso y es-
pontáneo, por el mérito indiscutible 
que tienen. Ella es una arrogante mes-
tiza y él un prodigio del zapateado. 
Forman una notable pareja que dará 
juego en los carteles. 
E l duetfo hispano-americano tiene 
el repertorio algo antiguo: gustó sin 
entusiasmar y resulta un número de 
transición hacia el boxeo que imperará 
mañana en el simpático teatrico de 
Santos y Artigas. 
Muy concurridas estuvieron todas 
las tandas, con motivo de habe^ nove-
dades en el cartel. 
LA LIQUIDACION de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 













FOEMARA EPOCA E N LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIOísTAL que permite á las familias surtirse de 
R O J P A Y 
POR L A MITAD DE PRECIO 
E S T O E S UNA V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACI01T E1T 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
E N L A G R A N T I E N D A 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á, todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
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Un donativo.—• 
Para la desventurada famillia de Te-
nerife 43 se nos ha remitido, bajo la 
fírma de "Meca," nn peso plata que 
haremos llegar á su destino. 
Gracias al caritativo donante y que 
tenga su ejemplo muchos imitadores, 
pues se trata de llevar un poco de ali-
vio y de consuelo á un hogar donde 
•ha posado su planta el infortunio. 
E n ei Parque de Meidina.— 
La retreta del Parque de Medina, 
que debía, verificarse esta noche, se ha 
apilazado á causa de las malas condi-
ciones del piso, por las lluvias de es. 
tos días pasados. 
Oportunamente se avisará cuándo 
tendrá efecto. 
Nacional.—. 
Para hoy anuncian los programas 
el reestreno de 'la regocijada comedia 
" E l padrón municipal ," en dos actos, 
que cubrirán las dos tandas de cos-
tumbre. 
Tres preciosas películas en cada 
tanda. , 
Esta noche es función de moda, y 
•con eso está dicho que hab rá dos lle-
nos á reventar. 
Pronto, " D o ñ a Clarines" y " M i 
P a p á . " 
Payret.— 
Abre la marcha " E l pollo Teja-
da" ; sigue el éxito de anoche, "Los 
hijos del Obispo," y cierra el progra-
ma con "Las tentaciones de San An-
tonio ." 
Mañana se efectuará él sensacional 
encuentro de los boxeadores John Bu-
dinieh y Jack Ryan, con una apuesta 
de 500 pesos y un premio de otros 
500 que ofrece al vencedor la empre-
sa de "Payret ." Hay gran curiosidad 
por ver á estos pugilistas en acción. 
'Será la primera vez que midan sus 
fuerzas en la Habana dos profesiona-
les, así es que el entusiasmo es gran-
de para presenciar la lucha. 
E l Club Atlético tiene ya tomadas 
varias filas de lunetas. Ya se han con-
certado muchas apuestas particulares 
á uno y otro contendientes. 
Albisu,—• 
La función de esta noche será á be-
neficio del Ateneo de la Habana, con 
la 101 representación de " L a viuda 
alegre." Brillante estará la sala de 
" A l b i s u " con motivo de la fiesta, si 
asisten todas las personas que han 
bailado y "h inchado" en los salones 
de la simpát ica y culta sociedad. 
Mañana, á petición del público, 
" L a Princesa del Dol la r . " 
Martí.— 
"Soy F o g ó n , " entremés de Reino-
so efl'tirenado anotche á teatro lleno, 
cumplió su cometido de hacer reir á 
la coneurrenena. La oibrita está re-
pleta de situaciones cómiieas y de chis-
tes de buen género. Garrido, hizo am 
negrito permanente admirable y Car-
mi tu de Ja Maza una mulata ideal, de-
liciosa. 
E l viernes se estrenará un sainete 
del inagotable Reinoso titulado " L a 
Flor de la Canela." 
Para hoy: "Travesuras de Ignaci-
t o ; " " S o y ' F o g ó n ; " "Puncho y Chon-
go." películas de Pathé y buena mú-




Anodhe consiguió Cunning un t r iun 
fo completo al ganarles la apuesta d< 
500 pesos á los empleados de la casa 
Harr i Brothers, saliendo en 16 minu 
tos de la caja clavada y presentade 
por ellos con alambre de acero. Des 
pués de salir el misterioso personaje 
la caja apareció intacta, sin rotura al 
guna y sin estar desclavada por^ nin 
guna parte. Una ovación premió 
prodigioso acto de Cunning. 
Para hoy se anuncia un programa 
enteramente nuevo, cuyos principales 
números son: 
" L a lámpara más maravillosa que 
la de Aladino ." Uno de los mejores 
trabajos de Cunning. 
" E l vuelo de 'los pájaros dorados, 
número de gran efecto. 
" L a mariposa de la floresta," acto 
de bailes luminosos con una combina 
ción de diez linternas. 
Después del acto de adivinación por 
Mlle. Edmunda presentará Cunning 
" l a celda de acero," número más sen 
sacien al que el de la jaula. 
E l público acude al Politeama ávi-
do de ver al mejor ilusionista que ha 
actuado en esta ciudad. ¡Cunning no 
ê •traba como Raymond! 
Actualidades.— 
Esta noche, en la segunda tanda 
se presen ta rá el "champion" pugilis 
ta. Jack Connell, con su " t ra iner ' 
Mr. Pournier, retando á singular com 
bate á todos los profesionales ó ama-
teurs que se presenten á disputarle 
su campeonato. 
E l espectáculo será sumamente in 
teresante, por cuanto ambos atletas 
demast rarán cómo se lucha científica 










f 4mor mió : todos los d ías vienes muy elegante á ver- •í» me; pero no te quitas la caspa que cae sobre t u ropa, á 
^ pesar de haberte dicho que uses la Loc ión An t i s ép t i ca , ^ 
^ R E I XA L U I S A , ún i ca p r e p a r a c i ó n eficaz para qui tar la . % 
I>e venta en los almacenes de Seder ía , D r o g u e r í a s y V 
establecimientos de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . 
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, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
^JABON LA FLOR: 
ELABORADO CON 
¡ W HIEL de VACA 
S^™*- : ESPECIAL DE . • 
C d . PLANTÉ. 
Blan(|uea y 
Conserva el Cutís 
dFE 
DE VENIA EN TQMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TtaiJILLD MARIN. 
'•^tualida. 
Los Ashers y el "•duetto" his 
americano le darán amenidad al 
igrama. 
Hoy no se cabrá en. 
des." 
Alhambra.— ! 
Va hoy, á primera hora, i a ̂  
parsa de la Bídla, divertida za j . -^ ' 
en un acto y cuatro cuadros qu€ c , 
día gusta m'ás. 1 
En la segunda tanda irá Me h. 
E F b 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 
C 200Í alfe 13-5 
Azuela 
a 
falta un hombre, zarzuela del nrmíví^ 
ViMoch. P PUlar 
Para la tercera tanda se ha eleo-ifl 
la regocijada zarzuela de los herm ^ 
nos Robreño Alma-naque de Alhamhr ' 
obra que sigue dando llenos. 
A l final de esta obra se cantarán, 
nuevas guarachas. 
A l final de esta obra, se cantarán 
nuevas guarachas. 
E l jueves estreno de La Barba del 
Tío Samuel. 
Obra de actualidad y que termina, 
rá con un gran boxeo. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAI..— ^ \ 
Cinema Lumieri.—Espectáculo íínt* 
co en su clase. — Dos tandas diarias 
A las ocho: vistas cinematográficas ^ 
primer acto de la comedia titulada P^j 
drón Municipal. — A las nueve: vistaa 
y segundo acto de E l Padrón Muñid, 
pal. 
GRAN TEATRO PAYRET.—« 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación siñlitica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sIOlls en 29 
días por lo ¡reneral, y de no ser ast se i* 
devuelve al cliente el dinero de conformidad; 
con lo que se estipula. 
Conceptos grratuítos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento ma 
obligan — con pena — & producirme do est« 
trodo. Te lé fono: 6120. 
1930 J l . 1 
B U E N N E G O C I O : S O L I C I T O U N SO-
cio con 1,200 pesos, para ponerse al frenta 
de un café y restaurant, en punto c é n t r i c v 
el cual e s t á abierto y se quiere poner el 
negocio en mayor escala. Su duefto en la 
misma. Lampari l la y Monserrate. 
8244 3m-17 lt-18 • 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
K l remedio más rápido y seguro en ! • 
curacldn de la gonorrea, blísnorragia. florea 
blancas y de toda clase de flujos por antlr 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Kosa# 
Barnaza 4. 
1968 J l . 1 , 
E l doctor "Virgilio Zayas Bazán^ 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
P E T R 0 F L 0 W E R 
D E ANTONIO LJEZ A. 
Quita la caspa y hace salir pelo nne^ 
vo. 
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt. 15-21 
L I B R O S D E M I S A 
Tenemos un gran surtido, modelos nue-
vos, precios sin competencia. Sinesio So-
ler y Ca. , O'Reilly 91. 8046 8-13 
R E T O C A D O R E S D E I M A G E N E S 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca. , O'Reilly nu-
mero 91. 8047 8-13 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
De madera, con ricos vestidos borda-
os y sencillos para iglesias y casas par-
ticulares. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8-13 8044 
R A M O S P A R A I G L E S I A S 
De metal, dorados y plateados, se aC*' 
ba de recibir un gran surtido, precios mo* 
dicos. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8045 8-13 % 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—, 
A las ocbo: E l Pollo Tejada. —. A las 
nueve: Los Hijos del Obispo. — A laa 
diez: Las Tentaciones de San Antonio. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena lít 
opecreta, en tres actos La Viuda Alegre^ 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Las Travesuras de 
Ignacito. — A las nueve: E l Penna* 
7iente Cheche. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. Furu 
ción diaria. — Estreno de películas,-^ 
A las ooho: nuevas películas y núme-i 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números da 
variedades. — A las once: películas % 
variedades. 
Presentación del campeón del boxea 
en Méjico y el Canadá Mr. Jack Con-
nell. 
POLITEAMA HABANERO.̂ — 
Gran Teatro.— 
Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Presentación de la Venus 
Americana. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
ooho: La Comparsa de la Bvlla. — A 
las nueve: Me hace falta un hombre, 
— A las diez: Almanaque de Alham-
bra. 
i 
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